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Актуальность исследования обусловлена тем положением, что в 
психологии старший дошкольный возраст обозначен как этап интенсивного 
психического развития. Начиная от совершенствования психо-
физиологических функций мозга и заканчивая появлением личностных 
новообразований – в возрасте пяти – семи лет во всех этих сферах 
происходят значительные изменения.  
Очень важным для в этом возрасте для ребенка становится общение – 
сложный, многогранный процесс, имеющий неоспоримое значение в 
развитии всех видов деятельности: игровой, познавательной, 
коммуникативной. Дошкольников начинают интересовать новые для детей 
личностные морально-этические отношения и нормы межличностных 
взаимоотношений; общение, как со взрослыми, так и с ровесниками, 
становится для них потребностью. Настоятельная необходимость как можно 
в более раннем возрасте развитие положительного опыта коммуникаций и 
общения у ребят-дошкольников обусловливается тем, что отсутствие такого 
положительного опыта может привести к стихийному возникновению у 
детей негативных, социально неприемлемых форм поведения, к конфликтам 
между сверстниками. Дети стремятся и очень желают, но часто не научены 
вступать в контакт с другими ребятами, выбирать уместные способы 
общения с ровесниками, не научены проявлять вежливое, доброжелательное 
отношение к окружающим, часто не умеют выслушать партнёра. 
Трудности в коммуникации и установлении межличностного общения 
в настоящее время можно связать с дефицитом воспитанности у детей 
культуры, доброты, с неустойчивыми, несформированными  нравственными 
критериями при воспитании малыша. Ребята стали меньше общаться со 
взрослыми и друг с другом. Часто их партнер по общению – телевизор или 
компьютер. Современные дети менее отзывчивы. Для преодоления подобных 
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трудностей в работе с дошкольниками необходимо развивать коммуникации 
и формировать навыки общения ребёнка в группе ровесников. 
Важность проблемы развития коммуникаций и формирования навыков 
общения ребенка со ровесниками определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 
котором поставлена задача реализации программы, которая должна 
обеспечивать полноценное развитие дошкольников во всех основных 
образовательных областях, в том числе и в социально-коммуникативной 
сфере. Как целевой ориентир дошкольного образования в социально-
коммуникативной сфере социальные и психологические особенности 
характеристики личности ребёнка на этапе, когда завершается его 
дошкольное образование, таковы: ребёнок имеет чувством собственного 
достоинства; он уверен в своих силах, позитивно относится к себе, 
положительно воспринимает окружающих, активно взаимодействует с 
ровесниками и взрослыми, с удовольствием участвует в играх с ровесниками; 
в состоянии учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, открыт внешнему миру, пытается мирно 
разрешать возникающие при коммуникациях конфликты.  
Целевые ориентиры коммуникативного развития и формирования 
общения детей-дошкольников опираются на разработку проблем общения в 
трудах психологов и педагогов-теоретиков дошкольного образования А.Н. 
Леонтьева, М.И.Лисиной, Т.А. Репиной, С.Л.Рубинштейна, Е.О. Смирновой, 
Г.А. Урунтаевой и др. Педагогическими условиями развития общения детей 
дошкольного возраста со сверстниками занимались А.Г Арушанова, 
С.С.Бычкова, А.Г. Рузская, Л.Г.Шадрина, Л.М. Шипицына и др. 
Так как известно, что игра – это ведущая непродуктивная деятельность 
в дошкольном возрасте, представляется необходимым поиск средств, 
обеспечивающих развитие общения со сверстниками посредством игровой 
деятельности. Успешная игровая деятельность является для детей 
необходимой для развития психических процессов и функций, а также для 
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овладения социальным опытом. Необходимо отметить, что динамика 
происходящих в современном мире социальных процессов, появление новых 
игр делает проблему развития общения в игровой деятельности недостаточно 
исследованной, несмотря на то, что изучение психологии дошкольника в 
разные возрастные периоды, и методы воспитания ребят старшего 
дошкольного возраста достаточно изучены отечественными и зарубежными 
исследователями. Отечественная школа здесь представлена трудами таких 
специалистов как Л.С. Выготский. В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, Д.Б. 
Эльконин и др. Среди зарубежных ученых это М. Монтессори, Ж. Пиаже. 
Однако современные педагоги-исследователи: Р.А. Иванкова, Н.А. 
Короткова, Н.Я. Михайленко отмечают, что в настоящее время в детских 
дошкольных учреждениях можно видеть «вытеснение» игры учебными 
занятиями, студийной и кружковой работой. Игры детей, особенно сюжетно-
ролевые, не поддерживаемые вниманием взрослых, обеднено их содержание, 
сюжеты, педагогами-воспитателями отмечается многократная повторяемость 
тем игр, в которые предпочитают играть дети, преобладание манипуляций 
над образным отображением действительности. Проблемой низкого уровня 
развития игровой деятельности является также ограничение времени для 
игровой деятельности в условиях дошкольной образовательной организации, 
что особенно актуально для детей старшего дошкольного возраста. 
Таким образом, существуют противоречия: 
- между необходимостью создать условия для развития общения с 
ровесниками у ребят старшего дошкольного возраста и сложившейся 
системой дошкольного образования, ориентированной в основном на 
овладение воспитанниками знаниями; 
- между необходимостью развивать общение с ровесниками у ребят 
старшего дошкольного возраста и недостаточной разработанностью 
методического обеспечения, которое позволило бы целенаправленно 
осуществлять этот процесс. 
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На основании выделенных противоречий, теоретического анализа 
психолого-педагогической литературы по изучаемой теме, а также в 
результате анализа практического опыта работы педагогов-воспитателей 
дошкольных образовательных организаций, была сформулирована проблема 
исследования, которая заключается в осмыслении педагогических средств, 
обеспечивающих высокий уровень развития общения с ровесниками у ребят 
старшего дошкольного возраста. 
Все вышеизложенное обусловило актуальность и выбор темы 
исследования: «Игра как средство развития общения со сверстниками у детей 
старшего дошкольного возраста». 
Цель данной работы заключается в выявлении, теоретическом 
обосновании и практической апробации возможности игры как средства 
развития общения с ровесниками у ребят старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования - процесс развития общения с ровесниками у 
ребят старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования - игра, способствующая развитию общения со 
ровесниками у ребят старшего дошкольного возраста. 
Для того, чтобы достигнуть цель работы и проверить выдвинутую  
гипотезу, требуется решить следующие задачи: 
- проанализировать, как проблема общения с ровесниками детей 
старшего дошкольного возраста освещена в психолого-педагогической 
литературе; 
- провести диагностику общения с ровесниками детей старшего 
дошкольного возраста; 
- разработать комплекс игр по развитию общения со сверстниками. 
Для достижения поставленной в работе цели исследования и решения 
задач были использованы такие методы исследования: библиографический 
(изучение научной литературы по проблеме исследования); эмпирический 
(опрос, тестирование, педагогическое наблюдение). 
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Практическая база исследования: Муниципальная дошкольная 
организация образовательная «Детский сад №29» г. Краснотурьинск, в 
исследовании участвовало 20 детей. 
Структура выпускной квалификационной работы: работа включает в 
себя введение, две главы, заключение, список литературы, состоящий из 73 



























ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА  РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
1.1. Понятие «общение». Основные подходы к изучению 
 
Термин «общение» - очень сложное и многозначное понятие. Зачастую 
под общением понимается взаимодействие двух и более индивидов с целью 
придти в совместной деятельности к общему результату или для того, чтобы 
устанавливать и затем поддерживать межличностных отношений.  
На самом деле, общение можно назвать многогранным действием. Его 
можно представить и как взаимоотношение индивидов или субъектов к друг 
к другу, и их взаимное действие. Можно сказать, что общение – это обмен 
информацией между индивидами, их духовное межличностное 
взаимодействие. Аспект межличностных отношений - лишь один из 
компонентов, одна из сторон этого явления. 
Как пишет А.И. Волкова, в психологической литературе нет 
определения процесса общения, принятого бы за эталон [9]. Как правило, 
имеется описательное определение, указывающее лишь на основные 
функции или грани общения. В качестве примера А.И. Волкова приводит 
следующее определение: «Общение – это многогранный и сложный процесс, 
могущий выступать одновременно и как взаимные отношение индивидов 
друг к другу, и как длящийся во времени процесс взаимного сопереживания 
и взаимного понимания индивидами друг друга, и как процесс 
взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как процесс 
взаимовлияния друг на друга» [9, c. 50]. 
С точки зрения А.В. Петровского, «общение  является сложным 
многоплановым процессом установления и развития контактов между 
индивидами, рождаемый желаниями общей деятельности, и включающий в 
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себя обмен информацией, выработку одинаковой стратегии взаимодействия, 
и восприятие, понимание индивидами друг друга» [46, с. 111]. 
Общение как коммуникация. 
В англоязычной культуре  отсутствует термин «общение», есть только 
термин «коммуникация». Поэтому в зарубежных источниках по данному 
вопросу идет речь только о коммуникативных процессах, поэтому для 
русскоязычных читателей неизбежно возникает однозначность понятий 
«коммуникация» и «общение». В русском же языке понятия «общение» и 
«коммуникация» могут иметь различный смысл. Психолог и философ В.И. 
Фефелова замечает, что в термине «общение» заложен более личностный, 
духовный контакт субъектов, а термин «коммуникация» предполагает более 
рациональную смысловую направленность взаимодействия индивидов [66, с. 
34]. Философ Е.П. Ильин полагает, что общение – «это то, что в нашем 
непосредственном восприятии связано с русской культурой и духовностью, с 
произведениями классической литературы (Ф.М. Достоевского, А.С. 
Пушкина, Л.Н. Толстого и др.), с неформальными отношениями» [23, c. 34]. 
Как пишет психолог и философ Б.Ф. Ломов, большое распространение 
имеет трактовка термина «общение» как вид деятельности субъекта. 
Общение зачастую трактуется как «деятельность общения», 
«коммуникативная деятельность» и т. п. Бывает, что процесс общения 
индивидов можно определить не как деятельность, а как «условие 
деятельности» или как ее «грань», «сторону». В связи таким определением на 
процессы общения пытаются экстраполировать теоретические схемы, 
которые сложились в психологической науке при изучении предметно-
практической деятельности либо каких-нибудь ее форм. Психолог и философ 
Б.Ф. Ломов определяет общение как взаимодействие индивидов, вступающих 
в него как субъекты; отмечает, что для общения необходимы, по меньшей 
мере два индивида, каждый из которых выступает именно как субъект [38]. 
По мнению психолога и педагога М.И. Лисиной, общение – это 
взаимодействие двух (или более) индивидов, направленное на согласованное 
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объединение усилий для того, чтобы установить какие-либо 
взаимоотношений и достигнуть вместе желаемого общего результата. Это 
специфический способ осуществления деятельности, который содержит в 
себе мотивы, предмет, содержание, средства, результат. Поэтому общение и 
коммуникация – это не просто действие, но именно взаимное действие: 
которое осуществляется между участниками, каждый из которых является 
равноправным носителем активности и предполагает ее в своих партнерах по 
общению. 
По мнению философа А.А. Бодалева, «общение – это взаимодействие 
индивидов, содержанием которого является обмен информацией с помощью 
различных средств коммуникации для установления взаимоотношений 
между ними» [4, с. 11]. 
Помимо взаимной направленности действий индивидов при общении 
наиболее характерной его чертой является то, что каждый его участник 
активен, т.е. выступает как субъект. Активность может выражаться в том, что 
индивид в процессе общении инициативно воздействует на другого индивида 
- своего партнера по общения и в том также, что этот индивид - партнер по 
общению - воспринимает такие воздействия и отвечает на них. Когда два 
индивида общаются, они по очереди и действуют, и воспринимает 
воздействия друг друга. Поэтому к процессу общения не относятся случаи 
односторонней активности: когда, например, лектор в Интернете обращается 
к невидимым ему слушателям, или преподаватель дает урок удаленном 
доступе, а не в аудитории [33]. 
Характерной чертой общения является то, что каждый его участник 
выступает в ходе общения как личность, а не как физический предмет, 
«тело». В ходе процесса общения люди обращаются друг к другу для того, 
чтобы получить от другого индивида отклик, отзвук, ответ. Благодаря этой 
стороне общения можно сравнительно просто отделить акты общения от 
каких-либо других действий индивида. Процесс общения направлен на 
удовлетворение одной из ведущих в жизни индивида потребностей. 
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Имеющаяся у индивида социальная потребность в общении проявляет себя в 
стремлении к особого рода познанию индивидом себя и других как 
обособленных личностей, что неотделимо от стремления к оценке и 
самооценке. Продуктом процесса общения выступает, таким образом, образ 
другого индивида и самого себя, на основе чего  регуляция взаимной 
деятельности. 
В Большом психологическом словаре мы находим такое объемное 
определение: «Общение – это сложный и многогранный процесс, который в 
одно и то же время может быть определен и как отношение индивидов друг к 
другу и как процесс их взаимного влияния друг на друга, как процесс 
совместного переживания и взаимного понимания, как процесс взаимных 
действий индивидов и как информационный процесс» [5, c. 346].  
Анализ понятия «общение» и раскрытие его понимания позволяют 
определить функции общения. В психологической литературе функции 
общения обозначаются как: 
- формирование и развитие межличностных отношений (взаимный 
действия для того, чтобы установить взаимные отношений); 
- познание индивидами друг друга; 
- организация совместной деятельности индивидов (согласование и 
объединение усилий для того, чтобы достигнуть какой-либо взаимовыгодный 
результат). 
Психологи Б.С. Волков и Н.В. Волкова считают, что процесс общения 
– это один из важнейших инструментов социализации индивида, способ его 
существования, удовлетворения и регулирования основных потребностей, 
главный способ осуществления взаимных действий индивидов [8]. 
Исследователи выделяют пять функций процесса общения: 
- формирующая – появляется в процессе формирования и осознавания 
индивидом себя как отдельной личности; 
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- прагматическая – отражает  потребностно-мотивационные причины 
деятельности индивида и реализуется при взаимных действиях индивидов в 
процессе их общей совместной деятельности; 
- установления и поддержка межличностных контактов –происходит на 
разных уровнях – от интимно-личностных до деловых; 
- внутриличностная – проявляется в общении индивида с самим собой, 
построенным по типу диалога; через внутреннюю и внешнюю речь; 
- подтверждающая – реализуется в процессе коммуникации и общения 
с индивида другими, когда индивид получает возможность познать, 
утвердить и подтвердить себя как отдельную личность [8]. 
Как пишет педагог и психолог М.И. Лисина, формой общения является 
коммуникативная социальная деятельность на определенном этапе ее 
развития, взятая в общей совокупности черт и отвечающая нескольким 
параметрам: 
- возникновения данной формы общения во время дошкольного 
детства;  
- место, занимаемое коммуникативной деятельностью в системе общей 
жизнедеятельности ребенка;  
- основное содержание потребности в коммуникации, удовлетворяемой 
при общении;  
- мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе развития к 
взаимодействию в форме общению с окружающими людьми;  
- основные средства общения – вербальные и мимические и т.п., с 
помощью которых осуществляются общение и коммуникации ребенка с 
окружающими индивидами [35]. 
Для ребенка процесс общения – это одна из сторон целостной 
деятельности и определяется этот процесс особенностями деятельности. 
Философ А.А. Леонтьев считал, что общение – это особый вид  
деятельности, который проявляет себя как компонент, составная часть (и, в 
то же время, как условие) другой, некоммуникативной  деятельности 
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индивида. В то же время А.А. Леонтьев оговаривал, что это не означает, что 
общение является самостоятельной  деятельностью [32]. 
Педагог-теоретик А.В. Мудрик так же считал, что с точки зрения 
дошкольной педагогики понимание общения как особого вида деятельности 
является целесообразным и точным [41]. Эту точку зрения разделяют многие 
исследователи. Например, психолог В.М. Целуйко дает определение 
процессу общения как «такой форме деятельности, которая происходит 
между индивидами как равными партнерами и приводит к установлению 
между ними психического контакта» [69, с. 67]. 
Процесс общения как специфическая форма взаимного действия 
субъектов коммуникации. 
Часто общение понимается как взаимные действия субъектов 
коммуникации. Из этого вовсе не следует, что для взаимодействия 
обязательным является наличие непосредственного психического контакта 
между индивидами. Поэтому философ Б.Ф. Ломов более точен,  
когда дает определение процессу общения как специфической форме 
взаимодействия индивида с другими индивидами (т.е. не любое общение – 
это взаимодействие) [38]. 
Непосредственное живое общение предполагает, пользуясь словами 
теоретика и практика театральной деятельности К.С. Станиславского, 
«встречный ток». В каждом его акте действия индивидов объединяются в 
нечто целое, обладающее новыми (по сравнению с действиями отдельного 
индивида) качествами.  
«Единицами» общения могут служить своего рода циклы, в которых 
находят свое выражение взаимные отношения установок, позиций, точек 
зрения каждого из субъектов общения, где очень своеобразно переплетаются 
прямые и обратные связи в потоке циркулирующей между субъектами 
общения информации.  
Таким образом, мы выяснили, что философская и психологическая 
категория общения охватывает особый вид взаимных отношений, а именно 
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отношения «субъект – субъект(ы)». При анализе этих взаимных отношений 
необходимым представляется не просто раскрыть действия индивида, или 
воздействие одного индивида на другого, но и раскрыть процесс их взаимных 
действий, в котором можно рассмотреть содействие (или противодействие), 
согласие (или противоречие), сопереживание и т. п. [23].  
Однако многие исследователи: философ, психологи, педагоги по 
разному подходят к соотношению между общением и взаимными 
действиями, определяя при этом взаимодействие лишь как одну из сторон 
общения. 
Общение направлено на установлении психического контакта между 
индивидами, целью его является изменение взаимоотношения между 
индивидами; установление взаимного понимания, взаимного влияние на 
знания, мнения, отношения, чувства и многие другие выражения 
направленности личности индивида; средством – различные формы 
самовыражения личности индивида [71]. 
C точки зрения педагогики (например, исследования педагога и 
философа А.А. Леонтьева) под процессом общения понимается процесс 
налаживания и поддержания направленного, прямого или опосредованного 
контакта между индивидами, так или иначе связанными между собою в 
психологическом отношении [32]. Осуществление этого прямого или 
опосредованного контакта позволяет либо изменить протекание совместной 
деятельности путем разделения функций (так называемое, социально 
ориентированное общение) путем согласования «индивидуальных» 
деятельностей по различным параметрам, либо целенаправленно 
воздействовать на становление или изменение каждой отдельной личности 
индивида  в процессе коллективной или «индивидуальной», но социально 
направленной деятельности (так называемое личностно ориентированное 
общение).  
Гораздо более простое и ясное определение дается педагогом-
исследователем М.И. Лисиной: «общение - это взаимодействие двух и более 
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индивидов, ориентированное на согласование и объединение усилий с целью 
налаживания отношений и достижение общего результата» [35, с. 168]. 
Общение (Г.М. Андреева) – главное культурно-историческое условие 
существования передачи общественно-исторического опыта [1]. 
В процессе общения имеет место обмен информацией между совместно 
действующими индивидами. Этот обмен информацией может быть 
определен как коммуникативная сторона общения. Субъекты обращаются к 
вербальным средствам как одному из важнейших параметров общения. С 
этой точки зрения общение - осуществление знаковыми средствами 
взаимодействия между индивидами, вызванное потребностью совместной 
деятельности и направленное на значимые изменения состояний, поведения, 
и личностно-смыслового образования индивида. 
Еще одна сторона процесса общения - взаимодействие индивидов, то 
есть не коммуникации не только вербальные, но и взаимодействие 
действиями, поступками. При расчете у кассы супермаркета, покупатель и 
продавец-кассир вступают в процесс общения даже если он не является 
вербальным: покупатель вручает продавцу-кассиру выбранную покупку и 
деньги, продавец-кассир отбивает чек и отсчитывает сдачу. 
Еще одна, третья сторона процесса общения предполагает восприятие 
общающимися индивидами друг друга. Очень важно, например, 
воспринимает ли один из субъектов общения партнера по общению как 
равного, заслуживающего доверия, понятливого, подготовленного или же 
субъект этот заранее предполагает, что партнер ничего не поймет, и ни с чем 
сообщенным ему не разберется.  
Процесс общения включает в себя и заражение эмоцией от партнера по 
общению, и вызов какой-либо эмоции у партнера. Этой стороне общения в 
психолого-педагогических исследованиях коммуникаций уделяется 
незаслуженно мало внимания. Так, в учебном пособии психолога А.И. 
Волковой говорится только о такой эмоции как настроении, причем без 
всякой связи с процессом общения [9]. 
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Психолог Г.М. Андреева в своих исследованиях обозначает структуру 
процесса общения,  выделяя три взаимозависимых стороны процесса 
общения: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 
Интерактивная сторона процесса общения состоит в обмене между 
субъектами общения не только знаниями, идеями, но и действиями, т.е. в 
организации взаимодействия между субъектами. Коммуникативная сторона 
процесса общения состоит в обмене информацией между субъектами 
общения. Перцептивная сторона процесса общения состоит в том, что 
индивиды могут воспринимать и опознавать друг в друге субъектов общения 
и на этой основе возникает взаимопонимание между ними [1]. 
Подразделение процесса общения на указанные выше три стороны – 
перцептивную, коммуникативную и интерактивную – можно произвести 
только как один из приемов анализа, т.к. из процесса общения невозможно 
выделить только коммуникацию, без восприятия и взаимодействия, или 
только восприятие. Как познание другого индивида в общении, так и 
воздействие в общение  это всегда действия, которые друг без другого не 
могут существовать. Если в какой-то мере, с большими оговорками 
восприятие и коммуникация в общении все-таки могут быть отделены от 
«целого», то выделение «отдельного» взаимодействия практически 
невозможно. Действие является  главным содержанием общения. Описывая 
процесс общения, индивиды чаще всего используют термины, описывающие 
действия. Например, «борьба между нами привела к его поражению»; «в 
переговорах мы топтались на одном месте»; «он незаметно подстроился под 
меня и т.п. Между тем, во всех этих случаях речь идет о процессе общении, а 
не о чем-либо другом; и то, что его суть передается такими фразами - 
главный смысл процесса общения [29]. 
Процесс общения – лишь один из аспектов взаимодеятельности 
субъектов общения, хотя возможны случаи, когда оно выступает в чистом 




Процесс общения имеет огромное значение в развитии не только 
отдельного индивида, но и всего социума в целом, так как в общении 
формируются и могут быть реализованы как личные, так и общественные 
отношения. 
Развитие социума и процесс общения – очень непростые, 
диалектические процессы. Возможности общения расширяются вместе с 
развитием социума. В то же время саморазвитие любого социума зависит от 
контактов, от общения с другими индивидами и сообществами. 
Каждый человек стремится к познанию и оценке других. Узнавая и 
оценивая других, индивид получает возможность самооценки и 
самопознания. Эта возможность и есть потребность в общении Исходя из 
вышесказанного, можно сформулировать, что основными функциями 
процесса общения являются: 
- организация совместной деятельности индивидов (согласование и 
объединение усилий для каких-либо достижений); 
- выстраивание и развитие межличностных отношений; 
- познание индивидами друг друга; 
Для процесса общения, как для любого объекта научного изучения,  
выделяют ряд присущих только ему свойств. Среди них: 
- общение есть взаимонаправленное действие индивидов; 
- общение подразумевает активность каждого из его участников; 
- участники общения предполагают, что получат вербальный или 
невербальный отклик от партнера по общению; 
- каждый из участников процесса общения выступает как личность. 
В ходе процесса общения формируется так называемый продукт 
общения – образование как материального, так и духовного характера. 
Основными продуктами процесса могут быть: избирательные привязанности,  
общий результат, взаимоотношения, а также образ самого себя. 
Итак, после изучения психологической, философской и педагогической 
научно-исследовательской литературы по теме «Общение» мы можем 
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сделать вывод, что общения – это разноплановый и многогранный процесс 
развития контактов между индивидами, возникающий из потребности в 
совместной деятельности. Общение включает в себя обмен информацией 
между субъектами общения. этот обмен информацией может быть обозначен 
как коммуникативная сторона общения. Вторая сторона процесса общения – 
взаимные действия общающихся индивидов – обмен в процессе 
коммуникации и общения не только словами, но и действиями, поступками. 
И, наконец, третья сторона процесса общения – восприятие субъектами 
общения друг друга. Таким образом, из единого процесса общения выделяют 
три стороны: 
- коммуникативную (передача информации); 
- интерактивную (взаимодействие); 
- перцептивную (взаимопринятие). 
Общение. рассматриваемое как единстве этих сторон, определено как 
способ организации совместной деятельности и взаимных отношений 
включенных в эту деятельность индивидов.. Перейдем к рассмотрению 
характерных особенностей  развития общения у детей старшего дошкольного 
возраста.  
 
1.2. Особенности развития общения со сверстниками детей 
старшего дошкольного возраста 
 
Характеристикой детей-старших дошкольников может являться 
увеличение произвольности поведения и возрастание психических 
процессов, таких как восприятие, внимание, память. У ребят старшего 
дошкольного возраста уже возникает интерес по поводу морально-этических 
отношений и социально приемлемыми нормами поведения больше, чем 
жизнью животных или явлениями окружающей природы. Для ребят старшего 
дошкольного возраста уже становятся важными процессы общения, как с 
окружающими взрослыми, так и с ровесниками. Окружающие ребенка 
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взрослые расширяют его представления о других людях , выводят его за 
пределы сиюминутной, конкретной ситуации. В возрасте старшем 
дошкольном для ребенка становится важной оценка значимым взрослым не 
просто его умений, а личности ребенка в целом, поэтому дошкольник 
старается всё делать правильно, стремится к одобрению взрослого, к 
взаимопониманию со взрослыми. В общении с ровесниками дети старшего 
дошкольного возраста пытаются выстраивать особые (личностные, деловые, 
оценочные) отношения, которые ребята не могут иметь со взрослыми [33]. 
Педагог-психолог Г.А. Урунтаева выделяет следующие особенности 
общения ребенка старшего дошкольного возраста с ровесниками: 
1. Эмоциональная насыщенность (повышенная эмоциональность и 
раскованность: в общении ровесников наблюдается на порядок больше 
экспрессивных и мимических явлений, которые выражают абсолютно 
различные эмоциональные состояния – от яростного негодования до 
отчаянного веселья, от доброты и сопереживания до злости и обиды). 
2. Нерегламентированное и нестандартное поведение детей старшего 
дошкольного возраста. Обычно при общении с взрослым дети 
придерживаются определенных социально принятых норм поведения. При 
контактах с ровесниками они применяют неожиданные и оригинальные 
действия и движения, которым присущи не заданность раскованность, не 
нормированность: дети дразнятся, балуются, кривляются и т. д. 
3. Инициатива в общении преобладает над ответными действиями. Для 
ребенка дошкольного возраста гораздо важнее его личное действие или 
высказывание, а инициатива ровесника обычно не поддерживается (это 
можно видеть в невозможности для дошкольников развить диалог из-за 
отсутствия ответной активности партнера по общению). Такая 
несогласованность коммуникативных действий часто приводит у 
дошкольников к конфликтам, протестам, обидам [62]. 
Специфика общения дошкольников с ровесниками имеет множество 
различий по сравнению с общением с окружающими ребенка взрослыми. 
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Контакты с ровесниками более ярко эмоционально насыщены, 
сопровождаются громкими голосами,  резкими интонациями, смехом. В 
контактах с ровесниками отсутствуют общепринятые нормы и правила, 
которые следует соблюдать при общении со взрослым. При контактах с 
окружающими взрослыми, ребенок старшего дошкольного возраста умеет 
применять общепринятые способы поведения и коммуникации. В процессе 
общения с ровесниками дети старшего дошкольного возраста могут 
проявлять фантазию, передразнивать друг друга. 
Инициативные высказывания преобладают над ответными при  
контактах детей старшего дошкольного возраста  Ребенку гораздо важнее 
высказаться самому, чем выслушать другого, в итоге диалог с ровесником не 
получается, потому что каждый из детей говорит о своем, не слушает и 
перебивает другого. В то же время разговор с окружающими взрослыми 
ребенок старшего дошкольного возраста чаще всего с удовольствием 
поддерживает, старается ответить на вопросы взрослого, старается 
внимательно выслушать, выполнить задание. Нередко взрослый разрешает 
спорные моменты, возникшие между детьми. 
Все стороны процесса общения, направленные на  сверстника, 
разнообразнее по назначению и функциям. От взрослого ребенок старшего 
дошкольного возраста ожидает оценки своих действий или высказанной 
информации. Общаясь с ровесниками, дошкольник пытается учить 
сверстника, показывая или тем или иным образом заставляя принять 
собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с 
собой; контролирует действия партнера, делая замечания. В среде 
ровесников ребенок демонстрирует свои способности и умения. 
В различные этапы дошкольного детства содержание потребности в 
общении со сверстниками неодинаково. Педагоги - исследователи 
дошкольного детства Н.И. Ганошенко и А.Г. Рузская изучали динамику 
развития содержания потребности в общении со сверстниками у детей 
дошкольного возраста. Были выявлены следующие изменения: вдвое 
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увеличивается количество контактов дошкольников со сверстниками, если 
ровесники стремятся разделить друг с другом свои переживания. В то же 
время, по мере взросления ребенка, стремление к чисто деловому 
сотрудничеству со ровесником в конкретной ситуации деятельности 
уменьшается. Для детей старшего дошкольного возраста остается по-
прежнему важным и значимым уважение со стороны ровесников и 
возможность совместного «творчества». Возрастает тенденция к 
«обыгрыванию» старшими дошкольниками возникающих конфликтов и их 
разрешения [15]. 
В конце дошкольного детства потребность во взаимопонимании и 
сопереживании со стороны ровесников возрастает (под сопереживаниями 
психологи-исследователи дошкольного детства подразумевают одинаковое 
отношение, сходные оценки происходящего, созвучие чувств, вызванное 
общностью мнений). Исследования педагогов Н.И. Ганощенко и И.А. 
Залысиной говорят о том, что в случаях каких-либо затруднении дети 
зрительно в два раза, а с помощью речи в три раза чаще обращаются к 
сверстнику, чем к взрослому. В процессе общения с ровесниками старшие 
дошкольники ведут себя гораздо эмоциональнее, чем в случае контактов с 
окружающими взрослыми. Дети активно обращаются к ровесникам по самым 
разным поводам [22]. 
Исследования педагогов и психологов показывают, что ребенок-
дошкольник старшего возраста не только более активен в стремлении 
разделить с ровесниками переживания, но и уровень этой потребности 
оказывается выше. Равенство позволяет ребенку-дошкольнику прямо 
«накладывать» свое отношение к воспринимаемому им окружающему миру 
на отношения с партнером. 
У детей старшего дошкольного возраста потребность в общении тесно 
связана с мотивами общения – побудительными силами в деятельности и 
поведения человека. По словам педагога М.И. Лисиной, индивида побуждает 
к взаимным действиям (т.е. становится мотивами общения) именно такие 
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качества партнера по общении., которые раскрывают индивиду его 
собственное "Я", способствуют его самоопределению  и самоосознанию [34].  
В современной российской психологии и педагогике выделяют три 
вида мотивов общения ребят старшего дошкольного возраста с ровесниками: 
деловые, познавательные и личностные. Просматривается следующая 
динамика развития мотивов общения с ровесниками у ребят дошкольного 
возраста. На каждом возрастном этапе имеют место все три мотива: в два-три 
года ведущими являются личностно-деловые мотивы; в три-четыре года – 
мотивы деловые и доминирующие личностные; в четыре-пять – мотивы 
деловые и личностные, при доминировании деловых; в пять-шесть лет – в 
почти равной пропорции мотивы деловые, личностные, познавательные; в 
шесть-семь лет – мотивы деловые и личностные [17]. 
Отсюда следует, что сначала ребенок-дошкольник вступает в общение 
с ровесником ради игры или деятельности, к чему его побуждают качества 
сверстника, необходимые для совершения увлекательных интересных 
действий. Затем начинают развиваться познавательные интересы, и это 
создает повод для обращения к ровеснику, в котором ребенок желает найти 
заинтересованного слушателя, и ценителя, и источник интересующих его 
сведений. Мотивы личностные, которые имеют место на протяжении всего 
дошкольного детства, проецируются на сравнение себя с ровесником, с его 
возможностями и на желание быть принятым и оцененным сверстником. 
Старший дошкольник с удовольствием показывает свои умения, 
возможности, знания и личностные качества, побуждая других детей-
сверстников подтвердить их ценность. Мотивом общения ребят становятся 
собственные качества ребенка в соответствии со свойством ровесника быть 
их ценителем [60]. 
Педагог, исследователь дошкольного детства М.И. Лисина выделяет 
три основные категории средств общения с ровесниками: у детей 2-3 лет 
ведущими являются выразительные и практические операции. Начиная с 3 
лет на первый план выступает речь выступает и занимает ведущее положение 
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[33]. Особенности процесса общения детей дошкольного возраста со 
сверстниками проявляются в темах разговоров. Высказывания в адрес 
ровесника так или иначе связаны с собственным «Я» ребенка. То, о чем 
говорят дети, позволяет проследить, что ценят они в ровеснике и за счет чего 
самоутверждаются в его глазах.  
Разговоры младших дошкольников –  о чем-либо конкретном, о том что 
они видят, или о том, что у них есть. Они желают поделиться впечатлениями, 
завладеть вниманием окружающих с помощью имеющихся у них предметов. 
Такие темы сохраняются на протяжении всего дошкольного возраста. 
Ребята среднего дошкольного возраста уже чаще готовы показывать 
ровесникам то, что они умеют делать и как это у них получается.  
В возрасте 5-7 лет ребята много рассказывают ровесникам и взрослым 
о себе, о том, что им нравится или не нравится. Они делятся со сверстниками 
своими познаниями, предпочтениями и планами на будущее («кем я стану, 
когда буду взрослым»). 
К 6-7 годам у дошкольников существенно изменяется отношение к 
ровесникам. В это время ребенок уже бывает способен к внеситуативному 
общению, не связанному с тем, что происходит здесь и сейчас. Дети 
рассказывают друг другу о том, где они были, что новое узнали, что видели, 
дают оценки чьим-либо качествам и поступкам. В этом возрасте между ними 
уже может происходить процесс общения, не связанный с играми и 
игрушками, то есть общение в привычном для взрослых людей понимании 
этого слова. Дошкольники могут подолгу просто разговаривать (чего не 
умели делать в младшем дошкольном возрасте), не совершая при этом 
никаких практических действий [35]. 
У ребят старшего дошкольного возраста преобразуется характер 
взаимодействия с ровесником и, соответственно, процесс познания 
сверстника: ровесник, как таковой, становится объектом внимания ребенка. 
У ребят углубляется представление об умениях и знаниях ровесника, 
возникает интерес к таким сторонам его личности, которые не были 
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замечены ранее. Это способствует формированию целостного образа 
ровесника. Усложнение деятельности ставит ребенка – старшего 
дошкольника перед необходимостью договариваться и заранее планировать 
взаимодействия.  
Таким образом, у ребят  в старшем дошкольном возрасте складывается 
устойчивый образ ровесника, возникает привязанность, дружба. Происходит 
установление субъективного, личностного отношения к ровесникам, т.е. 
умения видеть в них равную себе личность, учитывать их желания, интересы, 
готовность помогать. Появляется интерес к сверстнику самому по себе, не 
связанный с каким-либо его конкретными действиями. Дети много 
разговаривают, обсуждают познавательные и личностные темы, хотя деловые 
мотивы общения остаются ведущими [37].  
У большинства детей к 6 годам значительно возрастает эмоциональная 
вовлеченность в деятельность и переживания ровесника. Детям важно, что и 
как умеет делать другой ребенок: в какие игры играет, что рисует, какие 
книги рассматривает. Это становится важным, потому что другой ребенок 
становится привлекателен сам по себе. Иногда, даже вопреки принятым 
правилам, сверстники стремятся помочь другому, подсказать правильное 
направление действий или правильный  ответ. Если 4-5-летние ребята 
среднего дошкольного возраста вслед за взрослым охотно осуждают 
действия ровесника, то 6-летние дети старшего дошкольного возраста, 
напротив, могут объединяться с другими детьми в «противостоянии» 
взрослому, защищать или оправдывать сверстника [44]. Это может говорить 
о том, что мысли и действия ребят 6-7- лет направлены не только на 
положительную оценку взрослого и не только на выделение собственных 
преимуществ, но и непосредственно на другого ребенка, на то, чтобы ему 
было лучше. 
Старшие дошкольники начинают интересоваться тем, о чем 
размышляет, что переживает и предпочитает другой ребенок. Ровесник 
становится не только объектом для сравнения с самим собой и не только 
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товарищем по играм, но и значимой самоценной личностью со своими 
переживаниями и предпочтениями; личностью важной и интересной, 
независимо от своих достижений и своих игрушек [36].  
У старших дошкольников отношение к ровесникам становится более 
устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств и взаимных 
действий. Ребята проявляют больше заботы о своих друзьях, предпочитают 
играть с ними, вместе прогуливаться, сидеть за одним столом и т. п. 
Очень важно, что ребята думают не только о том, как действиями 
помочь сверстнику, но и о задумываются его настроениях, желаниях; 
искренне хотят доставить радость и удовольствие. Ровесники рассказывают 
друг другу о том, где они были, что узнали, что увидели, делятся своими 
планами или предпочтениями, дают оценки поступкам других ребят 
Многие ребята в старшем дошкольном возрасте уже способны 
сопереживать успехам или неудачам другого ребенка. Так, они радуются, 
когда педагог-воспитатель в детском саду хвалит сверстника, и 
расстраиваются или пытаются помочь, когда у товарища что-то не 
получается. Дети могут специально что-то делать для ровесника, чтобы 
помочь или как-то сделать ему лучше. С такого внимания к ровеснику, с 
заботы о нем и начинается дружба [49]. 
Таким образом мы можем отметить, что в 6-7 лет, в старшем 
дошкольном возрасте у ребенка уже развита высшая форма 
коммуникативной деятельности - внеситуативно-личностное общение. 
Контакты старших дошкольников отличает эмоциональность и 
раскованность, чего нельзя сказать о контактах ребенка с окружающими 
взрослыми. Для разговоров с ровесниками, как правило, характерны крики, 
громкие интонации, смех. В среднем, при общении сверстников старшего 
дошкольного возраста можно наблюдать на порядок больше мимических 
проявлений, выражающих различные эмоциональные состояния. Еще одна 
важная черта контактов между ровесниками - их нестандартность и 
нерегламентированность. Если при общении с окружающими взрослым даже 
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маленькие дети стараются придерживаться известных им норм поведения, то 
при контактах с ровесниками дошкольники ведут себя весьма 
непринужденно: прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, 
визжат, бегают друг за другом, передразнивают друг друга, изобретают 
новые слова и придумывают небылицы и т.п. Третья отличительная черта 
при общении ровесников - инициативные действия преобладают над 
ответными, в то время как развитые коммуникации и сформированное 
общение предполагает взаимодействие с партнером, внимание к нему, 
способность слышать его и отвечать на его предложения. 
Итак, анализ литературы по интересующей нас теме развития общения 
у ребят старшего дошкольного возраста позволяет сделать вывод, что 
общение дошкольника с ровесниками имеет очень большое значение для его 
психического и личностного развития. Особенности общения с ровесниками 
старшего дошкольника: 
- яркая эмоциональная насыщенность (высокая эмоциональность и 
раскованность); 
- нестандартность и не регламентированность поведенческих реакций 
(при взаимодействии с ровесниками дошкольники старшего возраста 
используют мимику, неожиданные и оригинальные слова, действия и 
движения); 
- преобладание инициативных действий над ответными. Для ребенка 
является важным собственное действие или высказывание, а инициатива 
ровесника в большинстве случаев им не поддерживается. 
Известно, что игра – это ведущий вид деятельности дошкольника и 
самый лучший способ решения вопросов воспитания и развития ребенка. 
Поэтому  рассмотрим роль игры  в развитии общения  с ровесниками у ребят 





1.3. Игра как средство развития общения со сверстниками у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
Как утверждается в психологических и педагогических исследованиях, 
ведущим видом деятельности для ребенка дошкольного возраста является 
игра. Игрой называется такой вид непродуктивной деятельности, цель 
которой проявляется не в результатах, а в самом процессе. Для малышей 
игра, которая зачастую в педагогических методических пособиях имеет 
название «спутника детства», являет собой главное содержание 
жизнедеятельности, выступает как ведущая деятельность, тесно 
переплетается с практикой и познанием окружающего. Мотив этой 
деятельности заключается не в результатах, а в самом процессе. 
 В играх задействованы все стороны личности ребенка: малыш 
совершает движения, говорит, воспринимает окружающую 
действительность, размышляет, строит планы; в течение игры задействованы 
все его психические процессы: мышление, воображение, память, 
усиливаются проявления воли и эмоций.  
Именно эта форма деятельности облегчает ребенку вхождение в 
социальную среду; играя, ребенок обретает себя и осознает себя личностью. 
Для детей игра - сфера их социального творчества, общественного и 
творческого самовыражения. Игра - путь поиска ребенком-дошкольником 
самого себя в коллективе сверстников, повторение социальной практики, 
доступной пониманию [54]. 
Играя, дети обучаются общению со сверстниками. Игра – главная 
сфера общения для детей: в ней они пытаются решать проблемы 
межличностных отношений, партнерства, дружбы. В игре детьми познается и 
приобретается социальный опыт взаимоотношений.  Именно в процессе игры 
дети дошкольного возраста «получают возможность быть максимально 
самостоятельными, общаться по своему желанию с ровесниками, 
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собственными силами реализовывать и углублять свои знания и умения» [71, 
с.74].  
В игре «в наибольшей степени воспитывается умение жить и 
действовать сообща, оказывать помощь товарищу, может возникнуть чувство 
коллективизма, проявиться ответственности за свои действия. Игра также 
есть средство воздействия на таких детей, у которых проявляются эгоизм, 
агрессивность, обидчивость, робость» [27, с. 45]. 
Работа педагога-воспитателя с детьми дошкольного возраста 
предполагает использование разнообразных игр.  
Например, подвижные игры. Подвижные игры с текстом нередко 
содержат диалоги. Дошкольная педагогика знает много интересных детям 
подвижных игр, которые построены по готовому сюжету и включают в себя 
разнообразные диалоги. Это, например, такие игры, как «Гуси-лебеди», 
«Цепи кованые», «Где мы были - мы не скажем, а что делали - покажем» и 
др.  Правила игры приучают дошкольников к внимательному выслушиванию 
реплик своих партнеров, к соблюдению очередности.  
Еще один вид игр - дидактические, или игры с правилами – могут 
положительно повлиять на развитие общения детей с ровесниками. Это 
может произойти в том случае, если при организации таких игр педагог-
воспитатель будет обращать внимание не только на усвоение 
познавательного содержания игры, но и на формы взаимодействия детей друг 
с другом. Известно несколько основных типов настольных дидактических 
игр: разрезные картинки, лото, домино, маршрутные (лабиринтные). Все эти 
игры построены на взаимодействии играющих. Роль педагога-воспитателя 
или другого взрослого, организующего общение детей, когда они только 
начинают осваивать эти игры, очень велика. Потом дети начинают играть в 
настольные дидактические игры самостоятельно.  
Особое значение для развития общения со сверстниками, по мнению 
педагога Н.Я. Михайленко, имеют словесные дидактические игры с 
небольшими (2 – 3 человека) подгруппами детей. В таких играх 
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познавательные задачи задаются на материале языка (образование 
многозначных слов, грамматика, фонетика и др.), а правила организуют 
взаимоотношения играющих. Правила в словесных играх побуждают детей 
выслушать и услышать партнера, задавать ему вопросы, давать поручения, 
указания, высказывать согласие или несогласие с игровыми и речевыми 
действиями партнера, аргументировать высказывание, рассуждать, 
соблюдать очередность, отвечать на высказывания собеседника – т.е. делать 
все то, что можно определить термином «общение» [40]. 
Творческой игрой, в которой активно развивается опыт 
взаимодействия, являются игры-инсценировки , которые представляют собой 
пересказ литературных произведений по ролям. Игры-инсценировки 
представляют интерес в плане изучения общения детей в том, что в них 
сочетаются репродуктивные реплики, заимствованные из текста 
произведения, и проективные, придуманные и вербально оформленные 
ребенком самостоятельно.  
С точки зрения развития коммуникаций интерес представляет сборник 
сюжетно-ролевых игр, предложенный педагогом-практиком Н.И. Левшиной. 
Сборник включает в себя игры, ориентированные на развитие 
информационно-коммуникативных, регуляционно-коммуникативных, 
аффективно-коммуникативных умений детей дошкольного возраста [31]. 
А.Г. Арушанова отмечает особое значение игр парами, которые 
обогащают опыт общения, способствуют эмоциональному комфорту, 
развивают языковые способности. «Игры парами» учат детей 
ориентироваться на партнера-сверстника, обосновывать свои высказывания 
[2]. 
Как авторы психологических исследований, так и специалисты-
практики отмечают, что развитию навыков общения со сверстниками в 
наибольшей мере способствуют сюжетно-ролевые игры.  
Сюжетно-ролевая игра - это особая творческая игра детей 5 – 7 лет, 
которая в развернутом виде представляет воображаемую деятельность, в 
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ходе которой дошкольники принимают на себя роли взрослых и в 
упрощенной форме в специально создаваемых игровых условиях пытаются 
повторить деятельность взрослых и отношения между ними, примеряют на 
себя различные социальные роли, ставит себя в ситуации, которые он мог 
видеть в реальной жизни. К самым распространенным сюжетно-ролевым 
играм можно отнести игры «Больница», «Семья», «Магазин», «Салон 
красоты», «Автобус» и т.п. [40]. 
Наиболее важны для развития навыков коммуникации и общения с 
ровесниками игры, в которых дошкольники могут проявить творческие 
способности, могут самостоятельно определять цель, сюжет, правила игры, В 
подобных самостоятельно организованных играх дети чаще всего 
изображают окружающую жизнь, деятельность взрослых и отношения между 
людьми. Под влиянием такой игры дошкольники в состоянии согласовывать 
действия, выбирать тему, распределять роли и игровой материал, у 
сверстников проявляется взаимопомощь в процессе игры [49].  
Кроме того, положительные взаимоотношения межу сверстниками  в 
игре помогают налаживанию коммуникаций, улучшению реальных 
отношений. Существует и обратная связь – отношения играющих становятся 
лучше под влиянием успешных, добрых взаимоотношений в коллективе 
сверстников. Дошкольник способен лучше исполнять в игре доверенную ему 
роль, если чувствует, что сверстники хорошо к нему относятся [12]. Отсюда 
можно сделать вывод о значении подбора играющих, о значимости 
положительной оценки педагогом-воспитателем достоинств каждого ребёнка 
в группе, о важности ролевых взаимоотношений детей. 
Функции игры как средства развития коммуникаций и общения между 
ровесниками заключаются в том, что она может изменить личностное 
отношение ребенка к себе и к сверстникам, изменить психическое 




По мнению педагога-исследователя дошкольного детства Е.О. 
Смирновой, для развития коммуникативных навыков необходимо проводить 
с детьми специальные коррекционные игры и занятия. Эта работа должна 
происходить в несколько этапов [56]. 
На первом этапе основной задачей является преодоление отчуждения в 
отношениях  ровесников, разрушение защитных барьеров, которыми ребенок 
отгораживает себя от других. Если ребенок испытывает в коллективе 
сверстников страх, что его недооценивают, отвергают, это может порождать 
либо желание любым способом утвердить свое положение через агрессивную 
демонстрацию силы, либо уход в себя и игнорирование окружающих. 
Подчеркнутое внимание и доброжелательность со стороны ровесников могут 
снять этот страх недооцененности. С этой целью педагогу-воспитателю 
следует организовывать игры, в которых дети должны говорить друг другу 
комплименты, называть товарищей ласковыми именами, видеть в другом 
только хорошее и учиться выражать свое мнение вербально, стараться 
сделать что-нибудь приятное для сверстников. 
Следующий этап коррекционной работы по воспитанию общения со 
сверстниками в игровой деятельности направлен на то, чтобы научить 
дошкольников верно воспринимать различные проявления ровесников - их 
движения, действия, слова. Дети дошкольного возраста часто не замечают 
таких проявлений. Поскольку ребенок-дошкольник в большинстве случаев 
сосредоточен только на себе, он обращает внимание на сверстников только 
тогда, когда они мешают или угрожают ему или когда он видит у них в руках 
привлекательные для себя игрушки. Задача педагога-воспитателя в этих 
случаях состоит в том, чтобы организовать игру, в которой он мог бы 
привлечь внимание такого ребенка к ровесникам, научить прислушиваться и 
присматриваться к ним. По мнению педагогов и психологов, наилучшим 
способом тут может быть воспроизведение чужих слов или действий. 
Способность к такому воспроизведению – очень большой шаг к становлению 
у ребенка-дошкольника чувства общности со сверстниками и причастности к 
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коллективу. На формирование и развитие этой способности направлены 
многие детские игры. 
Ещё одна задача коррекционной работы заключается в том, чтобы дать 
непопулярному, обособленному ребенку возможность самому выразить 
поддержку сверстникам, помочь им в игровых затруднительных 
обстоятельствах. Помощь поддержка, которые ребенок оказывает 
сверстникам, даже если они с всего лишь правилами игры, дают возможность 
дошкольнику иметь удовлетворение от совершенного им доброго поступка, 
от того, что ребенок смог доставить удовольствие партнерам по игре. 
Взаимная забота и участие объединяют детей и создают чувство общности 
друг с другом. Эта забота по отношению к ровесникам не требует от ребенка-
дошкольника особого напряжения, потому что заключается она в очень 
несложных игровых действиях: спасти беспомощного зайчика, помочь маме 
готовить обед или уложить ее дочку-куклу спать. Но все эти действия 
играющие дошкольники совершают сами, без замечаний взрослого. 
На завершающем этапе коррекционной работы уже возможна 
организация не только игровой, но и совместной продуктивной деятельности, 
где дошкольникам потребуется согласовывать действия и договариваться со 
сверстниками. Нередко в психолого-педагогической литературе, 
посвященной изучению дошкольного детства, формирование 
межличностных коммуникаций предлагается начинать с организации 
совместной деятельности детей дошкольного возраста. Однако при 
негативном, отчужденном отношении к ровеснику, когда ребенок не видит 
сверстника, пытается продемонстрировать только лишь свои преимущества, 
не желает учитывать интересы другого, совместная деятельность детей 
никогда не станет по-настоящему общей и не сможет объединить 
дошкольников. Как показывают исследования, возникновение совместной 
продуктивной деятельности может быть только при сложившихся 
межличностных отношениях. Дошкольники, имеющие трудности в общении 
(как агрессивные, так и замкнутые), не готовы к объединению. 
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Как показывает практика, совместную деятельность дошкольников 
поначалу желательно организовывать в парах, где непопулярный ребенок 
имеет возможность действовать вместе с популярным. Такая организация 
деятельности дошкольников способствует объединению детей, побуждает 
договариваться и согласовывать свои усилия. При этом совместная 
деятельность должна быть не соревновательного, а продуктивного характера. 
Большинство современных программ дошкольного воспитания в 
качестве главного метода формирования коммуникативных навыков и 
общения предлагает усвоение моральных норм и правил поведения. При 
обсуждении художественных произведений или разыгрывании драматизаций 
дети учатся оценивать поступки героев, качества персонажей, начинают 
осознавать, «что такое хорошо и что такое плохо» [11].  
Другим способом формирования навыков общения и коммуникации 
может служить организация совместной деятельности дошкольников – 
игровой или продуктивной. Дети могут вместе строить дома, рисуют одну 
общую картину или разыгрывают интересные им сюжеты. Предполагается, 
что в такой совместной деятельности дошкольники обучаются 
сотрудничеству, умениям согласовывать свои действия, вырабатываются 
навыки общения [26]. На практике, однако, такие совместные занятия детей 
дошкольного возраста нередко кончаются ссорами, обидами, недовольством 
участников [20]. 
Современные исследователи дошкольного детства утверждают, что 
наиболее подходящим методом развития коммуникативных навыков и 
формирования общения для детей старшего дошкольного возраста являются: 
осознание своих эмоциональных состояний, развитие словаря эмоций, 
овладение своеобразной «азбукой чувств». Детей необходимо «обучать 
рассказывать о собственных переживаниях, сравнивать свои качества с 
качествами других, распознавать и называть эмоции» [28, c. 122]. Это 
привлекает внимание ребенка к самому себе, своим достоинствам и 
достижениям. Исследователи дошкольного детства предполагают, что 
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ребенок, уверенный в себе и хорошо понимающий свои переживания, легко 
может встать на позицию сверстника и разделить его чувства, но эти 
предположения не всегда оправдываются. Здесь и возникает необходимость в 
новых подходах к формированию и развитию коммуникативных навыков 
общения дошкольников с ровесниками.  
Основной направленностью этого формирования должна быть не 
рефлексия собственных переживаний и не усиление самооценки, а, наоборот, 
снятие фиксации на собственном «Я» за счет формирования внимательного 
отношения к сверстнику, чувства общности и сопричастности с ним. Такая 
направленность предполагает значительное изменение ценностных 
ориентиров и методов нравственного воспитания дошкольников, 
существующих в настоящее время в педагогике дошкольного детства [49]. 
Современные исследователи дошкольного детства утверждают, что 
формирование положительной самооценки, поощрение и признание 
достоинств ребенка – главные методы социального и морального воспитания 
дошкольника. Это утверждение опирается на предположение, что как можно 
раннее развитие самосознания, положительная самооценка и рефлексия 
обеспечивают эмоциональный комфорт малыша, способствуют развитию его 
личности и навыков коммуникации и общения с ровесниками [42]. В 
результате малыш начинает воспринимать, осознавать и переживать только 
свои чувства и эмоции, и отношение к себе со стороны окружающих. А это, 
как было доказано ранее, служит источником большинства проблемных 
форм межличностных взаимоотношений. Такая «фиксированность на себе и 
собственных качествах закрывает возможность увидеть другого» [47, c. 7]. В 
конце концов ровесник начинает восприниматься ребенком не как равный 
партнер, а как конкурент и соперник. Все это порождает разобщенность 
между детьми, в то время как главной задачей нравственного воспитания 
является формирование общности и единства с другими.  
Нравственное воспитание ребенка дошкольного возраста предполагает 
отказ от соперничества и конкуренции и, следовательно, отказ от 
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оценивания. Любая оценка фокусирует внимание малыша на собственном 
«Я», своих положительных и отрицательных качествах, на достоинствах и 
недостатках ровесника. Результатом этого является  сравнение ребенком 
самого себя с другими; порождает желание угодить взрослому, 
самоутвердиться и не способствует развитию чувства общности с 
ровесниками [49]. 
Таким образом, в работе по формированию навыков коммуникации и 
общения у детей старшего дошкольного возраста, необходимо отказываться 
от соревновательного начала в играх и занятиях. В практике дошкольного 
воспитания конкурсы, соревнования, игры-поединки и состязания весьма 
распространены. Однако это соперничество порождает в группе ровесников 
демонстративность, конкурентность, направляет внимание дошкольников на 
личные качества и достоинства, и ориентирует детей на получение оценки 
своих качеств от окружающих. В конечном итоге –ведет к разобщенности в 
группе сверстников. Именно поэтому для развития коммуникативных 
навыков и формирования общения важно исключить игры, содержащие 
соревновательные моменты и любые формы конкурентности [47]. 
Часто многочисленные ссоры и конфликты в группах сверстников 
дошкольного возраста возникают из-за игрушек. Как показывает практика 
дошкольных образовательных учреждений, появление в игре любого 
предмета отвлекает детей от процесса игры и непосредственного общения в 
ней, в ровеснике малыш начинает видеть претендента на привлекательную 
игрушку, а не интересного партнера [68]. Поэтому следует, по возможности, 
отказаться от использования в играх, направленных на воспитание 
коммуникативных навыков и формирование общения, игрушек и предметов, 
чтобы полностью направить внимание ребенка на ровесников. 
Еще одним поводом для ссор и конфликтов детей старшего 
дошкольного возраста может быть словесная агрессия (обидные прозвища, 
обзывалки, дразнилки и т.п.). Если положительные эмоции ребенок может 
выразить экспрессивно (мимика, смех, жест и др.), то самым простейшим 
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способом проявления отрицательных эмоций является словесное выражение 
(ругательства, крики, жалобы и др.). Поэтому работа педагога-воспитателя, 
направленная на развитие коммуникативных навыков и формирование 
общения у детей старшего дошкольного возраста, должна свести к минимуму 
речевое взаимодействие детей. Вместо этого в качестве средств общения 
детям предлагается использовать условные сигналы, движение,  
выразительные жесты, мимику и пр. [68]. 
Кроме того, работа педагога-воспитателя, направленная на развитие 
коммуникативных навыков и формирование общения дошкольников со 
сверстниками, должна исключать любой вид принуждения, которое может 
вызвать реакцию протеста, негативизма, замкнутости. 
В завершение темы, посвященной вопросам развития 
коммуникативных навыков и формирования общения детей старшего 
дошкольного возраста в игре, после анализа психолого-педагогической 
литературы, можно сделать вывод, что формирование навыков общения 
дошкольников со сверстниками должно опираться на следующие положения. 
1. Безоценочность. Оценивание побуждает ребенка сосредоточиться на 
собственных достоинствах и недостатках. Минимизация речевых обращений 
и переход к непосредственному  невербальному общению может 
способствовать безоценочному взаимодействию 
2. Отсутствие в играх детей реальных предметов и игрушек. Появление 
в игре любого предмета отвлекает ребят от непосредственного 
взаимодействия; они могут начать общаться по поводу этого предмета и 
поэтому само общение становится уже не целью, а средством 
взаимодействия. 
3. Отказ от соревновательного момента в играх. Поскольку фиксация 
на собственном «Я» порождает демонстративность, конкурентность и 
ориентацию на оценку окружающих, нужно исключить игры, 




ГЛАВА 2. ОПЫТНО–ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностическое исследование общения со сверстниками детей 
старшего дошкольного возраста 
 
С целью проверки возможностей игры как средства развития общения 
нами была проведена исследовательская работа. 
Цель исследования: изучить особенности общения со сверстниками у 
детей дошкольного возраста. 
В соответствии с целью были определены задачи исследования: 
- подобрать диагностический материал для исследования общения со 
сверстниками у детей дошкольного возраста; 
- организовать диагностическое обследование детей по подобранной 
методике; 
- сделать выводы исходя из полученных в результате исследования 
данных. 
Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №29» г. Краснотурьинска. В 
проведенном исследовании участвовало 20 воспитанников старшей группы в 
возрасте 5-6 лет. 
Для изучения развития общения у старших дошкольников была 
подобрана методика «Изучение общительности и коммуникативных умений 
и навыков» М.В. Гамезо, В.С. Герасимовой, Л.М. Орловой [14].  
Цель методики: выявить уровень развития общения детей в условиях 
естественной игровой деятельности. Диагностика основана на методе 
наблюдения, который охватывает большой диапазон характеристик: 
дружелюбность, отзывчивость, открытость, вежливость и др.  
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Показатели общения ребенка со сверстниками: потребность в общении; 
контактность;  способность понимать другого; способность к сочувствию, 
сопереживанию; умение пользоваться средствами общения. 
Описание методики и критерии оценки представлены в Приложении 1. 
Таблица 1  
Результаты диагностики общения 








































































































1 Алеша Е. 24 25 17 16 21 103 средний 
2 Лена Р. 23 24 21 17 21 106 средний 
3 Ирина Ч. 21 22 19 21 20 103 средний 
4 Настя П. 14 15 13 15 15 73 низкий 
5 Дима Ч. 16 16 15 16 13 76 низкий 
6 Наташа Д. 27 27 27 26 26 133 высокий 
7 Костя Е. 15 14 14 13 15 71 низкий 
8 Слава Т. 24 23 17 21 20 105 средний 
9 Галя Ж. 14 17 17 15 12 85 низкий 
10 Сережа Г 27 28 28 27 23 133 высокий 
11 Максим З. 26 28 28 26 25 133 высокий 
12 Рома М. 18 15 14 15 17 79 низкий 
13 Захар С. 21 24 21 20 23 109 средний 
14 Алеша П. 16 16 14 15 16 77 низкий 
15 Маша К. 28 28 27 27 27 137 высокий 
16 Наташа М. 21 23 18 20 21 103 средний 
17 Данил Р. 25 25 22 21 20 113 средний 
18 Даша Д. 23 24 22 21 21 111 средний 
19 Настя В. 14 16 13 17 15 75 низкий 
20 Оля Г. 15 16 12 14 17 74 низкий 
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Проанализировав результаты методик, мы выделили три группы детей 
по уровню развития общения. Дадим краткую характеристику этим группам. 
20% детей имеют высокий уровень развития общительности. Эти 
дошкольники являются инициаторами общения, имеют много друзей, любят 
бывать на людях, открыты, отзывчивы, делятся игрушками со сверстниками. 
Легко входят в диалог со сверстниками, проявляют настойчивость, ясно и 
последовательно излагают свои мысли, умеют договориться, не забывают 
благодарить. 
50% детей имеют средний уровень развития общительности. Они также 
довольно популярны и доброжелательны, но менее инициативны, в общении 
участвуют зачастую по инициативе других и редко проявляют активность; 
плохо распознают настроение товарищей, не всегда умеют договориться и 
вести диалог, теряются в ответственные моменты, не уверены в себе, могут 
не сказать «спасибо». 
30% дошкольников попали в группу необщительных. Это агрессивные 
или робкие, застенчивые дети. Их не очень любят в группе, общаются они с 
узким кругом сверстников. Дети с низким уровнем развития общительности 
малоразговорчивы при контактах с детьми и взрослыми, не умеют 
последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание, не 
могут договориться, не уверены в себе. Такой ребенок беспомощен в 
общении со сверстниками, не умеет самостоятельно выходить из 
конфликтных ситуаций или же решает ее агрессивным путем.  
Такие показатели как способность к сочувствию, сопереживанию, 
способность понимать другого человека у детей развиты хуже чем, 
например, потребность в общении. Детям-дошкольникам сложно понимать 
другого человека. Сочувствию, сопереживанию, сорадованию в дошкольном 




Контактность ребёнка зависит от его потребности в общении. И эти 
показатели у детей, участвующих в опытно-поисковой работе, довольно 
высоки.  
Потребность в общении поможет реализовать овладение 
элементарными средствами общения. Показатели развития этого компонента 
общительности у большинства детей на высоком уровне. Дети, показавшие 
низкий уровень развития владения средствами общения, не благодарят за 
услугу, не слушают собеседника, перебивают его во время разговора. Им 
может помочь пример детей, показавших высокие и средние уровни развития 
этого умения.  
Итак, дошкольники в большинстве своем владеют элементарными 
средствами общения, у них сформирована потребность в общении. Такие 
компоненты общения как: способность к сочувствию, сопереживанию, 
способность понять другого человека –  необходимо развивать. 
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что с 
детьми необходимо проводить работу по развитию общения детей старшего 
дошкольного возраста со сверстниками. 
 
2.2. Описание хода работы по развитию общения со сверстниками 
детей старшего дошкольного возраста посредством игры 
 
Для того, чтобы развивать навыки коммуникации и формировать 
общение детей старшего дошкольного возраста с ровесниками, необходимо 
развивать чувство общности с другими и возможность увидеть в ровесниках 
друзей и партнеров. Чувство общности и способность увидеть другого – это 
основание, на котором затем строится общение между сверстниками. Именно 
чувство общности и способность увидеть другого порождает сочувствие, 
сопереживание и содействие [60]. 
Принимая во внимание из этих положения, а также с учетом 
предварительной диагностики и наблюдений был разработан комплекс игр 
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по развитию коммуникации и формированию навыков общения для детей 
старшей группы. Основная задача, которую должен решить предложенный 
комплекс игр – привлечение внимания ребенка старшего дошкольного 
возраста к сверстнику, к его настроению, движениям, внешности, действиям 
и поступкам. 
Игра является непродуктивным и главным видом деятельности ребенка 
дошкольного возраста. Отличительной особенностью игры является то, что 
она представляет собой отражение ребятами окружающей их жизни – 
действий, деятельности взрослых людей, их взаимоотношений в обстановке, 
создаваемой в детском воображении. 
Таблица 2 
Комплекс игр по формированию навыков общения  
дошкольников со сверстниками 
Этап и цель Основная задача Игры 











Отказ от привычных для детей 
речевых способов общения, 




невербальных навыков общения 
 
Волны. Жизнь в лесу. Муравьи. 
Ожившие игрушки Добрые 
эльфы. Птенцы 
В каждой игре вводится 
условный язык сигналов, 
которыми участники игры могут 
обмениваться при общении. По 
большей части эти сигналы 
выражаются в физическом 
контакте – похлопываниях и 
прикосновениях 
2. Внимание к другому. 
Цель: развитие 
способности видеть 
другого, обращать на 
него внимание и 
стараться ему 
уподобиться. 
Отвлечь детей от фиксиров. на 
собственном «Я» и обратить 
внимание детей на другого 
самого по себе, вне контекста 
их взаимоотношений; развитие 
показателя «контактность» 
 
Испорченный телефон. Общий 
круг. Зеркало. Эхо.. Магазин 
зеркал 
Игры второго этапа направлены 
на развитие способности 







действовать с учетом 
поведения, 
потребностей и 
интересов сверстников  
Отработать способность к 
совместной согласованности 
движений, что требует 
большого внимания к 




скульптуры. Живые картины На 
тропинке. Змейка 
По правилам игры для 
достижения цели играющие 





Продолжение таблицы 2 
4. Общие переживания. 
Цель: объединить детей 
путем совместного 
переживания эмоцио-
нальных состояний (как 
положительных, так и 
отрицательных)  
Погружение детей в общие для 
всех переживания Создаваемое 
в играх мнимое чувство общей 
опасности объединяет 
дошкольников, способствует 
формированию способности к 
сочувствию и сопереживанию 
Злой дракон. Мышата в 
мышеловке. Шторм. Шпионы. 
Обнималки. Две страны. 
Игры направлены на 
переживание общих эмоций. 
5. Взаимопомощь в 
игре 
Цель: объединить, дать 
возможность помочь и 
поддержать ровесника 
Появляются сюжетно-ролевые 
игры, в которых ребята 
оказывают друг другу помощь и 
поддержку в сложных игровых 
ситуациях. Реализуется 
потребность в общении, 
развитие способности понимать 
другого 
Старенькая бабушка. Живые 
куклы. Заблудившийся ребенок. 
День помощника 
Игры требуют от ребят помощи 
друг другу, проявления 
сопереживания 
 
6. Добрые слова и 
пожелания. 
Цель: развивать 
способность видеть и 
подчеркивать 
положительные 
качества и достоинства 
других детей 
Словесное выражение своего 
отношения к ровеснику, 
(добрые слова, комплименты, 
подчеркивание положит. 




Спящая красавица. Пожелания. 
Комплименты. Добрые 
волшебники 
Игры направлены на словесное 
выражение отношения к 
другому, которое по правилам, 
имеет положительный характер 
 
7. Помощь в общей 
совместной 
деятельности. 
Цель: развивать у детей 
способность делиться с 
ровесниками, помогать 
им  
Ребята предоставляют друг 
другу реальную помощь в 
совместной деятельности 
Рукавички. Угадай-ка. Общий 
рисунок. Мастер и подмастерья. 
Игры-занятия, которые имеют 
своей целью развитие различных 
форм просоциальных действий: 
ребята должны делиться с 
ровесником, помогать ему в ходе 
совместной деятельности. 
 
Для развития общения со сверстниками мы использовали игры, 
предложенные Е.О. Смирновой [56]. Описание игр представлено в 
Приложении 2. 
Ребята старшего дошкольного возраста действуют, по большей части, 
не в соответствии со знакомыми им общепринятыми нормами и 
представлениями, а на основе собственного непосредственного опыта и 
личных чувственных впечатлений. Именно поэтому для формирования 
навыков общения со сверстниками  подобраны игры, которые базируются не 
на объяснениях, не на оценке действий играющих, не на поощрениях или 
порицаниях, а на организации непосредственных взаимоотношений между 
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ребятами. Предлагаемые игры учат отмечать достоинства и переживания 
другого ребенка и помогать ему в игровом и реальном взаимодействии, могут 
помочь ровесникам пережить чувство общности друг с другом. 
При проведении всех игр педагогу-воспитателю следует избегать 
инструкций, нравоучений и приведения положительных образцов. Следует 
исключить также замечания и разделение детей на хороших и плохих 
игроков. Важнее поддерживать каждого ребенка, показывать ему, что другие 
дети – не противники и не конкуренты, а во многом похожие на него люди. 
Общим правилом для игр первых пяти этапов комплекса является отказ 
от привычных для детей речевых способов общения, и переход к жестовому 
и мимическому способу общения между играющими, что требует большего 
внимания к ровесникам. Таким образом, исключается возможность 
возникновения споров, ссор и других конфликтных ситуаций. Кроме того, в 
процессе игры не вносится никаких предметных атрибутов (костюмов 
игрушек, и т.д.). 
На первых порах игры без слов и без игрушек могут показаться детям 
странными и непривычными. Однако отсутствие принуждения, равные 
права, запрет на словесные контакты снимают напряженность, замкнутость, 
страх того, что тебя могут обидеть, обозвать, не принять в игру. Физический 
контакт с другими детьми, ласковые прикосновения и поглаживания, 
близость сверстника дают детям ощущение тепла, безопасности и общности 
с другими, ослабляют защитные барьеры, направляют внимание ребенка на 
другого. Только после того как дети пройдут через игры и занятия 
предыдущих этапов и в группе установлена дружелюбная и спокойная 
атмосфера, появляется возможность перейти к шестому этапу, который 
состоит из игр, специально подобранных для выражения отношения ребенка 
к ровеснику вербально. Задача шестого этапа – развивать способность видеть 
и подчеркивать положительные качества и достоинства других детей. Делая 
партнерам по играм комплименты, ребята не только доставляют 
удовольствие сверстнику, но и сами радуются вместе с ним.  
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В предложенном нами комплексе игры на совместную деятельность, в 
которых ребята предоставляют друг другу реальную помощь в совместной 
деятельности, проводятся только на седьмом, заключительном этапе, когда в 
группе сверстников уже существуют доброжелательные и неконфликтные 
отношения. На седьмом этапе в играх впервые вводятся элементы 
соперничества, причём ребята соревнуются не за собственную победу, а за 
успех товарища по игре. Такие формы совместной деятельности развивают 
взаимопомощь, способность принимать планы и замыслы сверстника и 
радоваться его успехам. Игры на непосредственное взаимодействие 
развивают навыки коммуникации, способствуют формированию общения со 
сверстниками у детей старшего дошкольного возраста, чувству общности, 
позволяют предотвратить возникновение и развитие конфликтов по поводу 
предметов и предметных действий. 
Игры последних двух этапов поделены на две части. Сначала 
проводятся игры, направленные на непосредственное выражение 
положительного отношения детей в группе, а затем дети переходят к 
словесному выражению отношений друг к другу, или к совместной 
предметной деятельности. 
Предложенный нами игровой комплекс представляют собой систему, в 
которой каждый последующий этап опирается на предыдущий и 
подготавливает следующий. Внутри каждого этапа предложена желательная 
последовательность игр, развивающих те или иные аспекты взаимодействий 
ребят в группе. Поэтому при реализации предложенного комплекса было бы 
желательно придерживаться последовательностей этапов. Однако это не 
означает, что нужно играть с детьми во все предложенные игры одного этапа, 
прежде чем приступить к играм следующего этапа. Поиграв с ребятами в две 
- три игры, можно переходить играм. представленным на следующих этапах.  
Не надо бояться повторений при проведении игр. Многократное 
повторение одни и тех же игр тоже служит важным условием их 
развивающего эффекта. Дошкольники по-разному и в разном темпе 
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усваивают новое. Постоянно принимая участие в той или иной игре, ребята 
начинают лучше понимать её смысл и содержание и начинают получать еще 
большее удовольствие от выполнения уже знакомых игровых действий. 
Самим ребятам очень нравится играть в знакомые игры, и очень часто они 
просят педагога-воспитателя повторить какую-либо из них. 
Педагог-воспитатель, в процессе реализации предложенного комплекса 
игр по формированию навыков общения между сверстниками, может вносить 
в игры свои варианты, которые зависят как от конкретных обстоятельств, так 
и от фантазии педагога-воспитателя или играющих детей. Например, если 
день проведения игры совпадает с днём рождения кого-нибудь из ребят, 
лучше будет изменить сюжет игры и посвятить ее этому ребёнку (ведь 
именно в этот день сверстники имеют повод для того, чтобы уделять 
имениннику много внимания, говорить добрые слова, дарить подарки, 
восхищаться им, радуясь вместе с ним и получая от этого удовольствие). Всё 
это требует от педагога-воспитателя определённой гибкости и тонкости, 
умения не следовать за предложенной программой, а импровизировать и 
творить, исходя из личных особенностей ребят и имеющейся ситуации. 
Развитие игровой деятельности группы сверстников во многом зависит 
от содержания и формы непосредственного общения педагога-воспитателя с 
каждым из детей. Это общение должно осуществляться как равноправное 
доброжелательное сотрудничества взрослого с детьми. Опытный педагог-
воспитатель всегда внимательно наблюдает за ребятами в процессе их 
общения. Он должен занимать такую позицию, чтобы, обращаясь к кому-
либо из детей, или нескольким детям, не выпускать из поля зрения других 
ребят. Педагог-воспитатель должен к каждому ребенку во время 
самостоятельной игры подойти и обратиться не менее 3-5 раз; с заскучавшим 
ребенком – поиграть в «прятки», приласкать его; другому – показать, как 
правильно сложить пирамиду; третьему – привести в порядок костюм, 
поговорить с ним о впечатлениях. 
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Организуя самостоятельную деятельность ребят, педагог-воспитатель 
особое значение должен придать развитию доброжелательных отношений 
между ними: показать, как можно вместе играть в дидактические и 
подвижные игры, как вдвоем посмотреть картинки, как пожалеть упавшего 
ребенка, помочь ему. 
Если в группе есть агрессивные дети, которые мешают другим играть 
(могут подраться со сверстника, обозвать его, укусить и т.д.), педагогу-
воспитателю нужно вводить таких ребят в совместную игру через личное 
общение с ним. Для этого нужно подойти к малышу и начать играть с ним в 
паре; и только после того, как дошкольник примет воображаемую игровую 
ситуацию, переключить его на игру со сверстниками. Застенчивого, 
тревожного, проблемного дошкольника можно легко вывести из совместной 
игры, предложив ему индивидуальную игру (конструктор, пазлы, кубики, 
мозаику и пр.). Как показывает практика, через некоторое время такие дети 
вновь присоединяются к общей игре, но на этот раз принимают в ней 
участие. Педагог-воспитатель ни в коем случае не должен насильно 
заставлять дошкольника делать то, чего он не желает или к чему еще не 
готов. Принуждение только отобьет интерес к каким-либо совместным 
действиям с ровесниками. 
Заканчивать каждую игру нужно в тот момент, когда педагог-
воспитатель замечает, что ребята от неё устали, начинают играть неохотно, 
разбредаются по группе, отступают от правил игры. Для этого нужно собрать 
ребят вокруг себя и, сообщив, что игра закончилась, предложить 
попрощаться. В качестве ритуала прощания лучше всего использовать какое-
либо действие, которым будут постоянно заканчиваться игры (например, 
педагог-воспитатель вытягивает руку, а дети подходят к нему и хлопают по 
ладони, или дети дотрагиваются до плеча своего товарища, образуя круг; и 
т.д.).Доброжелательность, установка на сюрприз и разного рода приятные 






В ходе исследования по теме «Игра как средство развития общения со 
сверстниками у детей старшего дошкольного возраста» были поставлены 
следующие задачи: 
- проанализировать, как проблема общения с ровесниками детей 
старшего дошкольного возраста освещена в психолого-педагогической 
литературе; 
- провести диагностику общения с ровесниками детей старшего 
дошкольного возраста; 
- разработать комплекс игр по развитию общения со сверстниками. 
Для решения первой задачи была изучена и проанализирована 
психолого-педагогическая литература по теме исследования. 
В главе 1 была рассмотрена проблема развития общения с ровесниками 
ребят старшего дошкольного возраста в психолого-педагогической 
литературе. Дано определение понятию «общение», охарактеризована 
специфика общения и коммуникаций с ровесниками ребят старшего 
дошкольного возраста, а также выделены особенности игры как средства 
развития коммуникаций и формирования общения с ровесниками у ребят 
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 
организации. 
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 
изучаемой теме показал, что общение – это многосторонний, неоднозначный 
и многоплановый процесс развития контактов между людьми, который 
порожден потребностью в совместной деятельности.  
В психолого-педагогических исследованиях старший дошкольный 
возраст характеризуется возрастанием произвольности поведения и 
психических процессов – внимания, памяти, восприятия. В этом  возрасте 
наиболее активно могут быть усвоены и затем развиты коммуникативные 
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умения и навыки, ребята учатся выстраивать взаимоотношения с взрослыми 
и ровесниками. 
К особенностям общения с ровесниками ребят старшего дошкольного 
возраста можно отнести: 
- яркую эмоциональная насыщенность (высокая эмоциональность и 
раскованность); 
- нестандартность и не регламентированность поведенческих реакций 
(при взаимодействии с ровесниками дошкольники старшего возраста 
используют мимику, неожиданные и оригинальные слова,  действия и 
движения); 
- преобладание инициативных действий над ответными. Для ребенка 
является важным собственное действие или высказывание, а инициатива 
ровесника в большинстве случаев им не поддерживается. 
Такая несогласованность часто порождает конфликты, протесты, 
обиды. 
Поскольку игра – является ведущим видом деятельности в дошкольном 
возраста и лучшим способом решения вопросов воспитания и развития 
ребенка, то она может рассматриваться как эффективное средство развития 
коммуникаций и формирования общения ребят дошкольного возраста. 
Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой теме позволяет 
сделать вывод, что развитие коммуникаций и  формирование навыков 
общения дошкольников с ровесниками в игровой деятельности должно 
опираться на следующие положения. 
1. Безоценочность. Оценивание побуждает ребенка сосредоточиться на 
собственных достоинствах и недостатках. Минимизация речевых обращений 
и переход к непосредственному невербальному общению может 
способствовать безоценочному взаимодействию. 
2. Отсутствие в играх детей реальных предметов и игрушек. Появление 
в игре любого предмета отвлекает ребят от непосредственного 
взаимодействия; они могут начать общаться по поводу этого предмета и 
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поэтому само общение становится уже не целью, а средством 
взаимодействия. 
3. Отказ от соревновательного момента в играх. Поскольку фиксация 
на собственном «Я» порождает демонстративность, конкурентность и 
ориентацию на оценку окружающих, нужно исключить игры, 
провоцирующие ребят на проявление данных качеств. 
Для дальнейшего решения поставленных задач в главе 2 была 
проведена опытно-поисковая работа по проблеме развития общения у 
старших дошкольников, которая включала в себя два этапа: констатирующий 
(диагностический) и формирующий. 
Для диагностики была использована методика «Изучение 
общительности и коммуникативных умений и навыков» М.В. Гамезо, В.С. 
Герасимовой, Л.М. Орловой. Показатели общения ребенка со сверстниками: 
потребность в общении; контактность; способность понимать другого; 
способность к сочувствию, сопереживанию; умение пользоваться средствами 
общения. 
Результаты диагностики показали, что 20% ребят имеют высокий 
уровень развития общения с ровесниками, у 50% детей выявлен средний 
уровень, у 30% ребят – низкий уровень развития навыков общения с 
ровесниками. Дошкольники в большинстве своем владеют элементарными 
средствами общения, у них имеется потребность в общении со сверстниками. 
Такие показатели как способность к сочувствию, сопереживанию, 
способность понять другого, владение простейшими начальными средствами 
общения - необходимо развивать. 
Главной целью развития коммуникаций и формирования навыков 
общения дошкольников с ровесниками служит развитие чувства общности с 
другими и развитие возможности видеть в ровесниках не соперников и 
конкурентов, а друзей и партнеров. Чувство общности и способность 




Исходя из этих положений был разработан комплекс игр по 
формированию коммуникаций и развитию навыков общения для ребят 
старшего дошкольного возраста с помощью игры. Главная задача комплекса 
– привлечение внимания ребенка к сверстнику и его различным 
проявлениям: внешности, настроениям, движениям, действиям и поступкам. 
Предлагаемые игры по развитию навыков общения помогут детям развить 
чувство общности друг с другом, научат замечать достоинства и 
переживания другого и помогут ребенку в игровом и реальном 
взаимодействии. 
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Диагностика общительности методом наблюдения 
по схеме, предложенной М.В. Гамезо  
№ 
п/п 
Показатели Баллы Показатели 
7 6 5 4 3 2 1 
1 Имеет много друзей        Непопулярен 
2 Отсутствуют 
недоброжелатели, недруги 
       Многие его недолюбливают 
3 Любит быть на людях, ищет 
новых друзей 
       Замкнут, общается с узким 
кругом друзей 
4 Не боится выступать перед 
людьми в новой обстановке 
       Робкий, застенчивый 
5 Открытый        Скрытный 




       Озабочен мнением 
окружающих о себе 
8 Дает свои вещи 
сверстникам, дарит 
       Никогда ничего не дает 
сверстникам 
9 Радуется похвале 
сверстника 
       Равнодушен к оценке 
сверстника 
10 Выполняет работу за других        Никогда не делает работу за 
других 
11 Часто говорит «спасибо»        Никогда не благодарит за 
услугу 
12 Делится с другими своими 
переживаниями 
       Никогда не делится своими 
переживаниями 
13 Умеет по лицу узнать 
плохое настроение 
       Не умеет распознавать 
плохое настроение 
14 Всегда внимательно 
слушает товарищей, не 
перебивает 
       Всегда перебивает рассказы 
товарищей, не слушает 
собеседника 
15 Хорошо определяет по лицу 
состояние безразличия 
       Не может определить по 
лицу состояние безразличия 
16 Хорошо различает позы 
враждебности 
       Не способен определить 
позу враждебности 
17 Понимает позу 
превосходства 
       Не способен понимать позу 
превосходства 
18 Свободно общается со 
взрослыми 
       Стесняется общаться со 
взрослыми 
19 Уходя, всегда прощается        Никогда не прощается 
20 Хорошо владеет собой, 
может сдерживать 
проявления чувств 
       Несдержан, не способен 




Обобщенные результаты наблюдения по каждому показателю (1-20) отмечаются 
крестиком в соответствии со степенью развитости того или иного качества испытуемого. 
Высшая степень развитости того или иного качества отмечается баллом 7, низшая – 
баллом 1. 
Сумма баллов по показателям 1,2,4,18 покажет степень контактности ребёнка, 
сумма баллов по показателям 3,5,7,12 характеризует степень выраженности потребности в 
общении; по показателям 6,8,9,10 – эмпатии; по показателям 13,15,16,17 – понимание 
другого человека; показатели 11,14,19,20 – степень владения элементарными средствами 
общения. 
Обработка результатов. 
Вычислить общую сумму баллов по всем 20 показателям. Эта сумма будет 
характеристикой общительности как черты личности испытуемого.Наивысшая сумма 
баллов может быть 140, наименьшая – 20.В соответствии и полученными данными 
определяется уровень развития общительности детей старшего дошкольного возраста. 
Высокий уровень: 110-140 баллов. Дети проявляют умение дружно играть, 
совместно придумывать интересные игры, в общении они доброжелательны, уступчивы, 
умеют договариваться, проявляют чуткость, заботливость, делятся игрушками. У них 
отсутствует агрессивность, умеют считаться с мнением других, справедливы, проявляют 
интерес к другому человеку, у них наблюдается эмоциональный отклик на появление 
другого человека, желание привлечь к себе внимание другого ребенка. 
Средний уровень: 80-100 баллов. Дети не часто проявляют умение дружно играть, 
редко совместно придумывают интересные игры, в общении они иногда 
доброжелательны, уступчивы, иногда договариваются, проявляют чуткость, заботливость. 
У детей наблюдается отсутствие агрессивности, справедливы, иногда не считаются с 
мнением и желанием товарища. 
Низкий уровень: 20-80 баллов. Дети не проявляют умение дружно играть, 
совместно не придумывают интересные игры, в общении недоброжелательны, 
неуступчивы, не умеют договариваться, редко проявляют чуткость, заботливость. У детей 
наблюдается агрессивность, отсутствие справедливости, не считается с мнением и 
желанием товарища. Дети не проявляют внимание и интерес к сверстнику, у них редко 







Протокол 1 по методике изучения общительности методом наблюдения 
(начальный этап опытно-поисковой работы) 
Имя, фамилия ребенка – Алеша Е. Возраст -5 лет 9 мес. 
№ 
п/п 
Показатели Баллы Показатели 
  7 6 5 4 3 2 1  
1 Имеет много друзей   +     Непопулярен 
2 Отсутствуют 
недоброжелатели, недруги 
+       
Многие его 
недолюбливают 
3 Любит быть на людях, 
ищет новых друзей 
 +      
Замкнут, общается с 
узким кругом друзей 
4 Не боится выступать 
перед людьми в новой 
обстановке 
 +      
Робкий, застенчивый 
5 Открытый +       Скрытный 




 +      
Озабочен мнением 
окружающих о себе 
8 Дает свои вещи 
сверстникам, дарит 
    +   
Никогда ничего не дает 
сверстникам 
9 Радуется похвале 
сверстника 
  +     
Равнодушен к оценке 
сверстника 
10 Выполняет работу за 
других 
    +   
Никогда не делает 
работу за других 
11 Часто говорит «спасибо» 
 +      
Никогда не благодарит 
за услугу 
12 Делится с другими своими 
переживаниями 
 +      
Никогда не делится 
своими переживаниями 
13 Умеет по лицу узнать 
плохое настроение 
    +   
Не умеет распознавать 
плохое настроение 
14 Всегда внимательно 
слушает товарищей, не 
перебивает 
   +    
Всегда перебивает 
рассказы товарищей, не 
слушает собеседника 
15 Хорошо определяет по 
лицу состояние 
безразличия 
    +   
Не может определить 
по лицу состояние 
безразличия 
16 Хорошо различает позы 




17 Понимает позу 
превосходства 
  +     
Не способен понимать 
позу превосходства 
18 Свободно общается со 
взрослыми 
 +      
Стесняется общаться со 
взрослыми 
19 Уходя, всегда прощается  +      Никогда не прощается 
20 Хорошо владеет собой, 
может сдерживать 
проявления чувств 
  +     






Протокол 2 по методике изучения общительности методом наблюдения 
(начальный этап опытно-поисковой работы) 
Имя, фамилия ребенка Лена Р. Возраст -6 лет 2 мес. 
№ 
п/п 
Показатели Баллы Показатели 
  7 6 5 4 3 2 1  
1 Имеет много друзей   +     Непопулярен 
2 Отсутствуют 
недоброжелатели, недруги 
 +      
Многие его 
недолюбливают 
3 Любит быть на людях, 
ищет новых друзей 
 +      
Замкнут, общается с 
узким кругом друзей 
4 Не боится выступать 
перед людьми в новой 
обстановке 
 +      
Робкий, застенчивый 
5 Открытый  +      Скрытный 




 +      
Озабочен мнением 
окружающих о себе 
8 Дает свои вещи 
сверстникам, дарит 
  +     
Никогда ничего не дает 
сверстникам 
9 Радуется похвале 
сверстника 
  +     
Равнодушен к оценке 
сверстника 
10 Выполняет работу за 
других 
 +      
Никогда не делает 
работу за других 
11 Часто говорит «спасибо» 
+       
Никогда не благодарит 
за услугу 
12 Делится с другими своими 
переживаниями 
 +      
Никогда не делится 
своими переживаниями 
13 Умеет по лицу узнать 
плохое настроение 
  +     
Не умеет распознавать 
плохое настроение 
14 Всегда внимательно 
слушает товарищей, не 
перебивает 
   +    
Всегда перебивает 
рассказы товарищей, не 
слушает собеседника 
15 Хорошо определяет по 
лицу состояние 
безразличия 
   +    
Не может определить 
по лицу состояние 
безразличия 
16 Хорошо различает позы 




17 Понимает позу 
превосходства 
   +    
Не способен понимать 
позу превосходства 
18 Свободно общается со 
взрослыми 
 +      
Стесняется общаться со 
взрослыми 
19 Уходя, всегда прощается   +     Никогда не прощается 
20 Хорошо владеет собой,  
сдерживает чувства  
  +     







Игры для развития общения со сверстниками 
 
Жизнь в лесу (развитие умения пользоваться невербальными средствами общения) 
Взрослый садится на пол и рассаживает детей вокруг себя. «Давайте поиграем в 
животных в лесу. Звери не знают человеческого языка. Но ведь им надо же как-то 
общаться, поэтому мы придумали свой особый язык. Когда мы хотим поздороваться, мы 
тремся друг о друга носами (воспитатель показывает, как это делать, подходя к каждому 
ребенку), когда хотим спросить, как дела, мы хлопаем своей ладонью по ладони другого 
(показывает), когда хотим сказать, что все хорошо, кладем свою голову на плечо другому, 
когда хотим выразить другому свою дружбу и любовь — тремся об него головой 
(показывает). Готовы? Тогда начали. Сейчас – утро, вы только что проснулись, выглянуло 
солнышко». 
Дальнейший ход игры ведущий может выбирать произвольно (например, подул 
холодный ветер и животные прячутся отнего, прижавшись друг к другу; животные ходят 
друг к другу в гости; животные чистят свои шкурки и т.д.). При этом важно следить за 
тем, чтобы дети не разговаривали между собой, не принуждать детей играть, 
подбадривать новых участников и т.д. Если дети начинают разговаривать, воспитатель 
подходит к ним и прикладывает палец к губам. 
 
Добрые эльфы(развитие умения пользоваться невербальными средствами общения) 
Воспитатель садится на пол, собирает детей вокруг себя и рассказывает сказку: 
«Когда-то давным-давно люди не умели спать. Они работали и днем и ночью и, конечно 
же, очень уставали. И тогда добрые эльфы решили им помочь. Когда наступала ночь, они 
прилетали к людям, нежно гладили их, успокаивали, ласково убаюкивали, присылали им 
добрые сны. И люди засыпали. Они не знали, что их сон — дело рук добрых эльфов, ведь 
эльфы не умели разговаривать на человеческом языке и были невидимы. Неужели вы 
никогда об этом не слышали? А ведь они прилетают к каждому из вас до сих пор и 
охраняют ваш сон. Давайте поиграем в добрых эльфов. Пусть те, кто сидит по правую 
руку от меня, будут людьми, а те, кто по левую — эльфами. А потом мы поменяемся. 
Готовы? Начали. Наступила ночь, люди ложатся спать, а добрые эльфы прилетают и 
убаюкивают их». Дети-люди лежат на полу и спят, дети-эльфы — подходят к каждому из 
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них, нежно гладят, тихо напевают песенки, треплют волосы и т.д. Потом дети меняются 
ролями. 
 
Птенцы(развитие умения пользоваться невербальными средствами общения) 
Птенцы долго живут в скорлупе, а потом в один прекрасный день разбивают эту 
скорлупу своими маленькими клювиками и вылезают наружу. Им открывается большой, 
яркий, неизведанный мир, полный загадок и неожиданностей. Все для них ново: цветы, 
трава, осколки скорлупы. Ведь они никогда не видели всего этого. Давайте поиграем в 
птенцов. Сначала мы сядем на корточки, а потом начнем разбивать скорлупку. Вот так 
(взрослый садится на корточки и разбивает носом невидимую скорлупу, отламывает 
кусочки скорлупы руками). Все разбили? Теперь давайте исследуем окружающий мир! 
Потрогаем все предметы вокруг, принюхаемся к ним, познакомимся друг с другом. 
Птенцы не умеют разговаривать, они только пищат». Взрослый оглядывается вокруг, 
ползает вместе с детьми по полу, трогает предметы, обнюхивает их, подходит к 
каждомуребенку, дотрагивается до него, поглаживает, пищит вместе с ним, радостно 
хлопает крылышками. 
 
Волны (развитие умения пользоваться невербальными средствами общения) 
Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «В море обычно бывают 
небольшие волны, и так приятно, когда они ласково омывают тебя. Давайте сейчас 
превратимся в морские волны, будем двигаться, как будто мы волны, так же, как они, 
шелестеть и журчать, улыбаться, как волны, когда они искрятся на солнце». Затем 
взрослый предлагает всем желающим по очереди искупаться в море. Купающийся 
становится в центре, «волны» окружают его и, поглаживая, тихонько журчат. 
 
Муравьи (развитие умения пользоваться невербальными средствами общения) 
Взрослый рассаживает детей вокруг себя и говорит: «Приходилось ли кому-нибудь 
из вас видеть в лесу муравейник? Это большой холм из сосновых и еловых иголок, внутри 
которого день и ночь бурлит жизнь. Никто не сидит без дела, каждый муравьишка занят 
своей работой: кто-то таскает иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то 
воспитывает детей. И так — всю весну и лето. А поздней осенью, когда наступают холода, 
муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. Они спят так 
крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Но когда приходит весна и 
первые теплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок, 
муравейник просыпается, и, прежде чем начать свою привычную трудовую жизнь, 
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муравьишки устраивают огромный пир. Давайте сегодня поиграем в муравьев и 
поучаствуем в их празднике. Муравьишки приветствуют друг друга, радуются приходу 
весны, делятся воспоминаниями о том, что им снилось всю зиму. Только вот 
разговаривать они не умеют, поэтому они общаются жестами». Взрослый вместе с детьми 
ложится на пол и спит, затем просыпается: протирает глаза, оглядывается вокруг, 
потягивается, поглаживает соседей, прохаживается по комнате и приветствует каждого 
ребенка, обнюхивая его, потом начинает танцевать с детьми муравьиный танец и пр. 
 
Ожившие игрушки(развитие умения пользоваться невербальными средствами 
общения) 
Собрав детей вокруг себя на полу, взрослый говорит: «Вы наверняка слышали о 
том, что ваши игрушки, с которыми вы играете днем, просыпаются и оживают ночью, 
когда вы ложитесь спать. Закройте глаза, представьте свою самую любимую игрушку 
(куклу, машинку, лошадку, робота) и подумайте, что она делает ночью. Готово? Теперь 
пусть каждый из вас побудет своей любимой игрушкой и, пока хозяин спит, познакомится 
с остальными игрушками. Только делать все это нужно молча, а то проснется хозяин. 
После игры мы попробуем угадать, какую игрушку изображал каждый из вас». 
Воспитатель изображает какую-нибудь игрушку (например, солдатика, который бьет в 
барабан, или неваляшку и пр.), передвигается по комнате, подходит к каждому ребенку, 
осматривает его с разных сторон, здоровается с ним за руку (или отдает честь), подводит 
детей друг к другу и знакомит их. После окончания игры взрослый вновь собирает детей 
вокруг себя и предлагает им угадать, кто кого изображал. Если дети не могут угадать, 
воспитатель просит ребят по одному еще раз показать свою игрушку, пройдясь по 
комнате. 
 
Общий круг (развитие показателя «контактность») 
Воспитатель собирает детей вокруг себя. «Давайте сейчас сядем на пол, но так, 
чтобы каждый из вас видел всех других ребят и меня, и чтобы я могла видеть каждого из 
вас» (единственным верным решением здесь является круг). Когда дети рассаживаются в 
круг, взрослый говорит: «А теперь, чтобы убедиться, что никто не спрятался и я вижу всех 
и все видят меня, пусть каждый из вас поздоровается глазами со всеми по кругу. Я начну 
первая, когда я поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой сосед» (взрослый 
заглядывает в глаза каждому ребенку по кругу и слегка кивает головой, когда он 
поздоровался со всеми детьми, он дотрагивается до плеча своего соседа, предлагая ему 




Зеркало (развитие показателя «контактность») 
Взрослый, собрав детей вокруг себя, говорит: «Наверное, у каждого из вас дома 
есть зеркало. А иначе как же вы можете узнать, как вы сегодня выглядите, идет ли вам 
новый костюм или платье? А что же делать, если зеркала под рукой не найдется?» Перед 
началом игры проводится разминка. Взрослый становится перед детьми и просит как 
можно точнее повторять его движения. Он демонстрирует легкие физические упражнения, 
а дети воспроизводят его движения. После этого дети разбиваются на пары и каждая пара 
по очереди выступает перед остальными. В каждой паре один совершает какое-либо 
действие (например, хлопает в ладоши, или поднимает руки, или делает наклон в 
сторону), а другой пытается как можно точнее воспроизвести его движение, как в зеркале. 
Каждая пара сама решает, кто будет показывать, а кто воспроизводить движения. Все 
остальные оценивают, насколько хорошо работает зеркало. Показателями правильности 
зеркала является точность и одновременность движений. Если зеркало искажает или 
опаздывает, оно испорченное (или кривое). Паре детей предлагается потренироваться и 
починить испорченное зеркало. Показав два-три движения, пара детей садится на место, а 
следующая демонстрирует свою зеркальность. 
Когда все зеркала будут работать нормально, воспитатель предлагает детям делать 
то, что люди обыкновенно делают перед зеркалом: умываться, причесываться, делать 
зарядку, танцевать. «Зеркало должно одновременно повторять все действия человека. 
Только нужно стараться делать это очень точно, ведь неточных зеркал не бывает! Готовы? 
Тогда давайте попробуем». Воспитатель встает в пару с кем-нибудь из детей и копирует 
все его движения, показывая остальным пример. Затем предлагает детям играть 
самостоятельно. При этом он следит за ходом игры и подходит к парам, у которых что-то 
не получается. 
 
Эхо (развитие показателя «контактность») 
Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живет в горах или в большом 
пустом помещении, увидеть его нельзя, а услышать можно: оно повторяет все, даже самые 
странные, звуки. После этого дети разбиваются на две группы, одна из которых 
изображает путников в горах, а другая — Эхо. Первая группа детей гуськом (по цепочке) 
путешествует по комнате и по очереди издает разные звуки (не слова, а звукосочетания), 
например:«Ау-у-у-у» или «Тр-р-р-р» и т. п. Между звуками должны быть большие паузы, 
которые лучше регулировать ведущему. Он же может следить за очередностью 
произносимых звуков, т.е. показывать, кому из детей и когда следует издавать свой звук. 
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Дети второй группы прячутся в разные места комнаты, внимательно прислушиваются и 
стараются как можно точнее воспроизвести все, что услышали. Если Эхо работает 
несинхронно, т.е. воспроизводит звуки неодновременно, это не страшно. Важно, чтобы 
оно не искажало звуки и в точности воспроизводило их. 
Эту же игру можно проводить парами, по тому же сценарию, что и «Зеркало», 
которое может одновременно отражать не только движения, но и звуки другого. 
 
Испорченный телефон (развитие показателя «контактность») 
Игра для пяти-шести человек. Дети садятся в одну линию. Ведущий шепотом 
спрашивает первого ребенка, как он провел выходные дни, а после этого громко говорит 
всем детям: «Как интересно рассказал мне Саша про свои выходные дни! Хотите узнать, 
что он делал и что он мне рассказал? Тогда Саша шепотом, на ушко расскажет об этом 
своему соседу, а сосед тоже шепотом, чтобы никто другой не услышал, расскажет то же 
самое своему соседу. И так по цепочке мы все узнаем о том, что делал Саша». Взрослый 
советует детям, как лучше понять и передать, что говорит сверстник: нужно сесть 
поближе смотреть ему в глаза и не отвлекаться на посторонние звуки (можно даже зажать 
другое ухо рукой). Когда все дети передадут свои сообщения соседям, последний громко 
объявляет, что ему сказали и как он понял, что Саша делал в выходные. Все дети 
сравнивают, насколько изменился смысл передаваемой информации. 
Если первому ребенку трудно сформулировать четкое сообщение, запустить 
цепочку может взрослый. Начинать игру можно с любой фразы, лучше, если она будет 
необычная и смешная. Например: «У собаки длинный нос, а у кошки длинный хвост» или 
«Когда птички зевают, они рот не открывают». 
Иногда дети специально, ради шутки, искажают содержание полученной 
информации, и тогда можно констатировать, что телефон совершенно испорченный и 
нуждается в починке. Нужно выбрать мастера, который найдет поломку и сможет ее 
устранить. Мастер понарошку чинит телефон, и после следующего круга все оценивают, 
стал ли телефон работать лучше. 
 
Тень (развитие показателя «контактность») 
Воспитатель собирает детей и предлагает им вспомнить, как они играли в тени 
несколько недель назад: «Помните, мы когда-то играли с вами в теней? Но тогда каждый 
из нас был собственной тенью. А сегодня давайте побудем тенями других. Разделитесь на 
пары (воспитатель помогает детям разделиться на пары). Пусть один из вас будет 
человеком, а другой — его тенью. Потом вы поменяетесь. Человек будет ходить по 
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комнате и делать вид, будто он в лесу: собирает ягоды, грибы, ловит бабочек, а тень будет 
в точности повторять его движения». Взрослый просит кого-нибудь из детей изобразить, 
будто он собирает в корзинку грибы, а сам идет за ним и в точности копирует все его 
движения. Затем предлагает детям играть самостоятельно. Если детям нравится игра, в 
следующий раз им можно дать другое задание, например: украсить новогоднюю елку; 
сходить в магазин и купить продукты; проснуться, умыться и сделать зарядку и пр. 
 
Магазин зеркал. (развитие показателя «контактность») 
Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Давайте представим, что в 
нашем лесу открылся магазин зеркал. Пусть те, кто сидит от меня по правую руку, — 
будут зеркалами, а те, кто по левую, — зверушками. А потом мы поменяемся. Зверушки 
ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы и выбирают для себя зеркало. А в это время 
зеркала должны точно отражать движения и выражения лиц зверушек». Дети-зеркала 
становятся в ряд, зверушки подбегают к ним, кривляются, дурачатся. Зеркала в точности 
копируют их движения. Взрослый следит за ходом игры и помогает детям. 
 
Сороконожка (формирование умения понимать другого) 
Воспитатель рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как сложно 
жить сороконожке, ведь у нее целых 40 ножек!Всегда есть опасность запутаться. Давайте 
поиграем в сороконожку. Встаньте друг за другом на четвереньки и положите руки на 
плечи соседа. Готово? Тогда начинаем двигаться вперед. Сначала медленно, чтобы не 
запутаться. А теперь — чуть быстрее». Воспитатель помогает детям построиться друг за 
другом, направляет движение сороконожки. Затем воспитатель говорит: «Ох, как устала 
наша сороконожка, она буквально падает от усталости». Дети, по-прежнему держа 
соседей за плечи, падают на ковер. 
 
Лепим скульптуры (формирование умения понимать другого) 
Воспитатель помогает детям разделиться на пары, а затем говорит: «Пусть один из 
вас будет скульптором, а другой — глиной. Глина — очень мягкий и послушный 
материал». Каждой паре дают фотографии с изображением людей в различных позах. 
Взрослый просит внимательно посмотреть на фотографию и попробовать вылепить из 
своего партнера точно такую же статую. При этом не разрешается разговаривать, ведь 
глина не знает языка и не может понимать людей. В качестве примера взрослый выбирает 
любого ребенка и начинает лепить из него скульптуру, предварительно показав всей 
группе фотографию своего будущего памятника. После этого дети лепят самостоятельно, 
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взрослый следит за игрой и подходит к ребятам, у которых что-то не получается. Затем 
дети показывают свои скульптуры воспитателю и остальным парам. После этого взрослый 
вновь раздает фотографии, и дети меняются ролями. 
 
Живые картины (формирование умения понимать другого) 
Воспитатель делит группу на несколько подгрупп. В каждой подгруппе взрослый 
назначает художника, которому дает репродукцию какой-либо сюжетной картины и 
просит никому ее не показывать. Задача художника — молча расположить детей в 
соответствии с картиной и показать каждому из них, какую позу он должен принять. 
Перед началом игры воспитатель сам рисует картину с помощью нескольких детей и 
показывает ее всей группе. Затем детям предлагается играть самостоятельно. Когда 
картины готовы, художники показывают репродукции остальным участникам подгрупп. 
Затем можно устроить вернисаж: каждая подгруппа будет показывать свою картину 
остальным детям. Воспитатель следит за ходом игры и помогает детям, столкнувшимся с 
трудностями. 
 
На тропинке (формирование умения понимать другого) 
На полу или на асфальте чертится узкая полоска. Воспитатель обращает внимание 
детей на полоску: «Это — узенькая тропинка на заснеженной дороге, по ней 
одновременно может идти только один человек. Сейчас вы разделитесь на пары, каждый 
из вас встанет по разные стороны тропинки. Ваша задача — пойти одновременно 
навстречу друг другу и встать на противоположную сторону тропинки, ни разу не 
заступив за черту. Переговариваться при этом бесполезно: метет метель, ваши слова 
уносит ветер, и они не долетают до товарища». Воспитатель помогает детям разбиться на 
пары и наблюдает вместе с остальными детьми за тем, как по тропинке проходит 
очередная пара. Успешное выполнение этого задания возможно только в том случае, если 
один из партнеров уступит дорогу своему товарищу. 
 
Змейка (формирование умения понимать другого) 
Дети стоят друг за другом. Воспитатель предлагает им поиграть в змейку: «Я буду 
головой, а вы — туловищем. У нас на пути будет много препятствий. Внимательно 
следите за мной и в точности повторяйте мои движения. Когда я буду обходить 
препятствия, обходите их точно за мной, когда я буду перепрыгивать через ямы, пусть 
каждый из вас, когда доползет до нее, перепрыгнеттак же, как я. Готовы? Тогда 
поползли». Когда дети освоились с упражнением, воспитатель переходит в хвост змейки, 
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а ребенок, который был за ним, становится следующим ведущим. Затем по команде 
воспитателя его сменяет новый ведущий и так — до тех пор, пока все дети по очереди не 
побывают в роли ведущего. 
 
Злой дракон (формированию способности к сочувствию и сопереживанию) 
Для этой игры необходимо принести в группу несколько больших картонных или 
деревянных коробок, в которых могло бы поместиться два-три ребенка. В начале игры 
воспитатель предлагает детям стать гномами, живущими в маленьких домиках. Когда 
дети займут места в домиках-коробках, взрослый говорит им: «В нашей стране — 
большая беда. Каждую ночь прилетает большой-пребольшой злой дракон, который уносит 
людей в свой замок на горе, и что с ними случается дальше, никто не знает. Существует 
единственный способ спастись от дракона: когда на город надвигаются сумерки, люди 
прячутся в свои домики, сидят там обнявшись и уговаривают друг друга не бояться, 
утешают друг друга, гладят. Дракон не выносит ласковых и добрых слов и, когда слышит, 
как они доносятся из дома, старается побыстрее пролететь этот дом и продолжить 
поискидругого дома, из которого такие слова не доносятся. Итак, последние солнечные 
лучи медленно гаснут, на город спускаются сумерки и люди спешат спрятаться в свои 
домики и покрепче обняться». Воспитатель ходит между домами, изображая дракона, 
устрашающе воет, угрожает, останавливаясь у каждого домика и заглядывая внутрь, и, 
убедившись, что дети внутри домика поддерживают и утешают друг друга, переходит к 
следующему. 
 
Шторм (формированию способности к сочувствию и сопереживанию) 
Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было накрыть детей. 
Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Беда тому кораблю, который 
окажется в море во время шторма: огромные волны грозят перевернуть его, а ветер 
швыряет корабль из стороны в сторону. Зато волнам в шторм — одно удовольствие: они 
резвятся, гудят, соревнуются между собой, кто выше поднимется. Давайте представим, 
что вы — волны. Вы можете радостно гудеть, зловеще шипеть, поднимать и опускать 
руки, поворачиваться в разные стороны, меняться местами и т. д. Следите за тем, чтобы 
вы все оставались под водой». Взрослый вместе с детьми забирается под кусок ткани, 
прыгает, шипит, гудит, машет руками. 
 




Для игры требуются матерчатые мешки, чтобы, забравшись в них, дети могли 
передвигаться по комнате. Взрослый сообщает детям о том, что они будут сегодня играть 
в мышат: «В одном доме жили мышата. Они жили тихо и дружно, никому не мешали, 
только иногда забирались в хозяйский погреб и таскали оттуда сыр, ведь надо же было им 
чем-то питаться. Конечно же, хозяин дома не был счастлив от такого соседства, и вот 
однажды он решил уничтожить мышат. Для этого он накупил много мышеловок и 
расставил их по всему погребу. А ничего не подозревающие мышата вечером, как всегда, 
отправились за сыром. И конечно же оказались в мышеловках». Воспитатель помогает 
детям по двое забраться в мешки так, что они могут лишь высунуть голову. «Итак, вы 
попались! Вы так испугались и растерялись, что сначала только и могли, крепко-крепко 
обнявшись, жалобно пищать». Воспитатель подходит к каждой паре детей и гладит их. 
«Чтобы спастись, вы должны до прихода хозяина добраться до своей норки». Взрослый 
открывает дверь спальни. «Ползите медленно и бесшумно, помогайте друг другу». Когда 
все дети доползают до спальни, воспитатель говорит: «А теперьпомогите друг другу 
выпутаться из мышеловок. Выбрались? Давайте обнимем друг друга, пропищим 
победный гимн и станцуем танец маленьких мышат». Воспитатель вместе с детьми 
отнимает других мышат, радостно пищит, помогает детям, взявшись за руки, создать круг, 
танцует с ними. 
 
Шпионы (формированию способности к сочувствию и сопереживанию) 
Для игры необходимы картонные или деревянные коробки. Воспитатель делит 
группу на несколько подгрупп по два-три человека. Предварительно взрослый прячет в 
разных местах комнаты телеграммы с шифровкой (это могут быть листы бумаги, на 
которой начертаны непонятные значки). «Вы — шпионы. Ваше государство послало вас 
на очень ответственное задание: вы должны достать документ государственной важности. 
Но сделать это надо так, чтобы вас никто не заметил. Для этого вам выдали 
маскировочные защитные коробки, забравшись в которые, вы будете медленно и очень 
аккуратно подбираться к месту, где спрятана телеграмма с шифровкой. Задание это 
действительно важное и крайне опасное, ведь в любой момент вас могут поймать и 
посадить в тюрьму. Иногда вы будете слышать сигнал тревоги (воспитатель издает звук 
сигнализации): это полицейские устраивают облаву на шпионов. В этот момент вы 
должны замереть на месте и прекратить движение, иначе попадетесь. Будьте предельно 
осторожны, передвигайтесь медленно и очень тихо. Вы можете иногда смотреть в 
щелочку, приподнимая коробку, но каждый раз при этом вы рискуете быть пойманными». 
Воспитатель накрывает детей коробками, предварительно объяснив, где лежит важный 
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документ, который должна найти каждая из подгрупп. Дети передвигаются по комнате по 
направлению каждый к своей телеграмме. Периодически взрослый дает сигнал тревоги, и 
дети прекращают движение. Когда все группы добрались до своих телеграмм, воспитатель 
подходитк каждой из них и благодарит за успешное выполнение секретного задания. 
 
Две страны (формированию способности к сочувствию и сопереживанию) 
Воспитатель распределяет всех детей в две подгруппы и рассказывает им сказку: 
«Когда-то давно-давно было два соседних государства. Одно населяли веселые жители: 
они много смеялись и шутили, часто устраивали праздники. Другое — грустные жители: 
они все время думали о печальном и много грустили. Жителям веселого государства было 
очень жалко своих грустных соседей, и однажды они собрались прийти к ним на помощь: 
они решили заразить грустных жителей своим весельем и смехом. Пусть те, кто сидит от 
меня по левую руку, будут грустными людьми. Попробуйте вспомнить о чем-нибудь 
очень печальном и грустном. Представьте, как должны себя чувствовать люди, которые 
никогда-никогда не радовались. Те, кто сидят от меня по правую руку, — будут веселыми 
людьми. Вы никогда не знали печали и веселились всю жизнь. Теперь ваша задача — 
заразить своим смехом и радостью ваших грустных соседей. Встаньте друг напротив 
друга, и пусть те грустные ребята, которые заразятся смехом веселых жителей, переходят 
на их сторону и начинают заражать своей радостью тех, кто все еще грустит». 
 
Обнималки (формированию способности к сочувствию и сопереживанию) 
На полу обозначается небольшой круг таким образом, что вся группа может 
поместиться в нем, только крепко прижавшись друг к другу. Взрослый говорит: «Вы — 
скалолазы, которые с большим трудом забрались на вершины самой высокой горы в мире. 
Теперь вам нужно отдохнуть. У скалолазов есть такая традиция: когда они достигают 
вершины, они стоят на ней и поют песенку:Мы — скалолазы; До верха дошли,Ветра 
проказы. Нам не страшны. 
Запомнили? Тогда вставайте на площадку. Она очень маленькая, а за чертой — 
глубокая бездна. Поэтому на ней можно стоять, только очень тесно прижавшись друг к 
другу и крепко обнявшись. Поддерживайте друг друга, чтобы никто не упал». Дети 
встают в круг, обняв друг друга, и поют песенку скалолазов. 
 
Старенькая бабушка (формированию способности к сочувствию и сопереживанию) 
Воспитатель делит детей на пары. Каждая пара состоит из бабушки (дедушки) и 
внучки (внука). Бабушки и дедушки очень старенькие, они ничего не видят и не слышат. 
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Но их обязательно нужно привести к врачу, а для этого нужно перейти через улицу с 
очень сильным движением. Внуки и внучки должны перевести их через дорогу так, чтобы 
их не сбила машина. 
Улицу рисуют мелом на полу. Несколько детей играют роль машин и бегают туда-
сюда по улице. Поводырю нужно уберечь старичков от машин, провести через опасную 
дорогу, показать доктору (роль которого играет один из детей), купить лекарство и 
привести по той же дороге домой. 
 
 
Заблудившийся ребенок (формированию способности к сочувствию и 
сопереживанию) 
Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Сегодня мы с вами поиграем в 
зверей в лесу. Каждый из вас будет тем зверем, каким он захочет. А один из вас будет 
ребенком. С утра ребенок пошел с мамой в лес, и сам не заметил, как упустил ее из виду и 
заблудился. Так он и пробродил в лесу весь день, пока, усталый и перепуганный, не сел 
под дерево и не заплакал. Тут-то его и обнаружили звери. Они очень удивились, ведь до 
этого ни один из них не видел живого человека. Но ребенок так горько плакал, что зверям 
стало жалко его и, посовещавшись, они решили помочь этому странному существу. Они 
стали гладить его, чтобы утешить, построили ему домик из ветвей деревьев и камней, 
чтобы он смог переночевать в нем, спели ему колыбельную песенку на своем зверином 
языке, а наутро проводили его к дороге, ведущей домой». После рассказа воспитатель 
организует сюжетно-ролевую игру. Напоминает детям, что они не знают человеческого 
языка и поэтому не могут разговаривать. Помогает построить дом из воображаемых веток 
и камней. Сообщает о наступлении ночи и приходе утра и т.д. Игру можно повторять, при 
этом желательно на роль потерявшегося ребенка назначать проблемных — агрессивных 
или, наоборот, замкнутых — детей. 
 
День помощника (развитие показателя «контактность») 
Воспитатель собирает с утра всю группу и говорит: «Сегодня у нас с вами 
необычный день. Мы будем помогать друг другу, но так, чтобы это не было заметно. 
Сейчас я подойду к каждому из вас и скажу, кому он будет сегодня стараться помочь во 
всем. Не говорите об этом больше никому. Вечером мы с вами снова соберемся вместе, и 
вы попробуете догадаться, кто же вам сегодня помогал, и поблагодарите его». В течение 
дня взрослый напоминает детям о задании. Вечером воспитатель вновь собирает группу и 




Комплименты(развитие показателя «контактность») 
Сидя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 
несколько добрых слов, за что-то похвалить. Например: у тебя такие красивые тапочки; 
или с тобой так хорошо играть; или ты умеешь петь и танцевать лучше всех. 
Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!». 
Затем он дарит комплимент своему соседу. Упражнение проводится по кругу. 
 
Конкурс хвастунов(развитие показателя «контактность») 
Дети сидят в кругу. Воспитатель: «Сейчас мы проведем с вами конкурс хвастунов. 
Выигрывает тот, кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. 
Ведь это так приятно — иметь самого лучшего соседа! Посмотрите внимательно на того, 
кто сидит справа от вас, подумайте, какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие 
хорошие поступки совершил, чем может понравиться. Не забывайте, что это конкурс. 
Выиграет тот, кто лучше похвалится своим соседом, кто найдет в нем больше 
достоинств». 
После такого вступления дети по кругу называют преимущества своего соседа и 
хвастаются его достоинствами. При этом совершенно неважна объективность оценки — 
реальные эти достоинства или придуманные. Неважен также и масштаб этих достоинств 
— это могут быть и громкий голос, и аккуратная прическа, и длинные (или короткие) 
волосы. Главное, чтобы дети заметили эти особенности сверстника и смогли не только 
положительно оценить их, но и похвалиться ими перед сверстниками. Победителя 
выбирают сами дети, но в случае необходимости воспитатель может высказать свое 
мнение. Чтобы победа стала более значимой и желанной, можно наградить победителя 
каким-либо маленьким призом (бумажная медаль «Лучший хвастун» или значок). 
 
Праздник вежливости (развитие показателя «контактность») 
«Сегодня в нашей группе — говорит воспитатель, — объявляется праздник 
вежливости! Вежливые люди отличаются тем, что никогда не забывают благодарить 
окружающих. Сейчас у каждого из вас появится шанс проявить свою вежливость и 
поблагодарить других ребят за что-нибудь. Вы можете подходить, к кому хотите, и 
говорить: «Спасибо тебе за то, что ты...». Вот увидите, благодарить других за что-нибудь, 
— это очень приятно. Постарайтесь никого не забыть и подойти к каждому, ведь истинно 
вежливые люди еще и очень внимательны. Готовы? Тогда начинаем». 
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